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(Alameda de Carlos Haes junto al Banco da España)
Hoy Viernes programa coíosai y exíraordiqario.—Sección desde las 8 hasta las 
12 de la noche.—Grandioso éxito a petición del público por últ ma y definitiva vez la 
segunda serie, emocionantes aventuras policiaca deldeíective Harry Wilson titulada
Situado en la calle de Liborio Garcíar;(juní®.a ios almacenes de La Llave). 
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.
JL T IR O  D E  JLLAlS EL TBES DE ORO
Cinematógrafo. - -S ituadom  ía ds
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, e§trenániose 1 \ 
magnífica cinta
E l tesoro de JsL e&tedt&l
Es la mejor película editada en asunto policiaco. Exclusiva para este eme. 
Completarán el programa «Revista Pathó 324* con interesanlíaimo sumario de
actualidad y el estreno fEi peso del reconocimiento».
Nota.—A pesar del cuántioso gasto de la película. «A tiro de alas» no se alte­
ran los precios siendo los de costumbre. _
But«ca, O'S©.—Géaeral, 0 ‘15.—M ^ a a  gp©ral®% 0*10
Quince y última serie que tiene por título «El destino.»
p m É p I 0 E ulJA:=±±
Palcos con 6 «aSrades S ptas. -  Butaca,0*SO. » General 0H5. - í^sdia, 0‘10
primera de la serie Capozzi que ha obtenido grandes éxitos por su interesante argu­
mento y gran arte.
Estreno de la cómica película «Roáolfi y su fiel camarera» y uUima exhiwc?.>a 
de la de gran éxito «Cinismo imita a Fantomss.»
— — P R E 0 I O S  — —
Piataa can 4 antradas
B ita ca . . , , .
Ganafal
Malia entrada ip'é-í  ̂nSa-tí
tiA F&fosie» da Mosálaos Hidráallsos mis 
aailgOfi de Asdaleeia y de eiqporiaeSóa
JOSE HIDALfiO ISPlLQOgl
a SUS intereses, por que la máyor par- . vasta escala, pues todo permite creer 
te de los concejales y alcaldes, ál ser ¡ qué los austríacos acumularán frente 
declarados responsables directa y per- j a Trente, todas las tropas ^disponibles 
sonalmente, r^u ítan  Insolventes. No |  con^^^ de resistir a. la ofensiva
queda, pues, otro nied^ que |   ̂ mismo tiempo que este progreso
atacarles en Ib qué^mas les duele, s®' I jppi- iá parte dé tierra f ía eseuadtíia ita- 
bre todoa lo%alcaldes, que son loa ver- |  Rana ha comenzado una serie de bri- 
daderos culpables^ esto es, la suspen-1 liantes operaciones contra la costa í
austríaca ,en combinación con los aero- I
 ̂ ___________________ ____ _
I a los pueblos, | I
naves-italianas, las cuales Kan destruí- a?W ?í“?
do los .semáforos y las instalaciones I 
radiotelegráficas, que habían sido I 
recónstruidas después del primer bom- |  
bardeo por los franceses. Días antes ’ 
los astilleros de Monfaleone fueron j 
atacados por una escuadrilla de caza- *
BaWositfí 3s alto f  N o  ««Heve pas» omi 
ipe&iftoióii, InütaeicmoB a mámokii.
EÜbrieaeión de toda oíase ae objetos de ^o* | 
dn artifieial y granito. i
I sión en,el cargo y el proceso por la vía 
" ordinaria de justicia.
NosoJtros en estos asuntos somos loB
I ^or objeto, unos, conquistar las izquar- 
4az, y, otros, las derechas de la opinión 
' españoláí L?í'propSganda para las izquier 
idaz ha de ser: neutralidad, huelga géne- 
iral caso de que este u otro Gobierno se 
;salgt de ella en favor dé los aliados, y 
; paz cuánto antes, quedando las naciones 
tal como las haya dejado la fuerza de las 
armás.
La propaganda para las derechas ha 
dé ser: neutralidad, amenáza de guerra
tftienlos otraá imitádoneti ha
ihafl por algonoB &brieánteBi loa enalea distan 
mneho en beileza, ealidad y eoloridp. 
Exposiaión: Marqués de Larioa, IS.
Fámieai Fnertoi 9 —MALAGA.
ALONSO,
MARQÜÉS DE LARIOS, 3
In s ta lac io n es  e lé c tr ic a s  de todas 
clases a p re c io s  m u y  económ icos 
Sellos para  colecciones
Sucursal: T orraos 92 , Papelería
Los peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Gasa. 
Galle de los MÁRTIRES núm. 27 
L .A .  P® A L »e^.<S^
P ro b a d  y  os co n v e n c e re is .
éntiénd^aé áí Vecítídário, por que los 
vecinos pagan todos, con exceso, con. 
crecesj más de lo que pueden y deben; 
pero aquí se trata de que bsos A y u n -: 
taraientos, esos alcaldes, a pesar de 
que al pueblo se lo cobran todo, hasta 
con abusos y atropellos, luego ni 
atienden a ninguna obligación de ca­
rácter local, ni pagan lo que les corres­
ponde pórcontingénté, y éso es nece­
sario que tenga alguna sanción, que es, 
sin duda, la que se intenta imponer 
enérgicamente por medio del acuerdo 
último de la Comisión provincial.
de l&s circunstancias para cónqüistár 
Rprtugál y apoderarse de Gíbraltár.
Sobre este tema A B C  en su edición 
del sábado, que La Tribuna de Madrid 
reproduce el domingo, dice:
«Acaso mañana loa españoles podría-
torpederos, los cuales destruyeron mos'emprender una gran guerra para, 1 i. j  j  '  I adueñarnos de íó que íhteresá en el fis-̂
por completo las obras donde se cons- v gg explicaría ía intervención dé
truian los buques de g u e^ a  de la Ma- |  jggpggg en nna guerra para rescatar del 
rms austro-hungara. Dos cruceros « - . » A*. . , . .
de 12.000 toneladas que estaban ya so 
bre gradas sufrieron daños irrepara­
bles. El mismo día los aviadores ita-
in ú , u  ¡ -,-4,
)- I _______
V i d a  r e p u b l i e a ñ a
Habiéndose aprobado por el Excelentí­
simo Señor Gobernador civil de la pro­
vincia el Reglamento por ol que se ha de 
regir el dentro Republicano instructivo 
obrero dél noveno distriíó, por lá presen­
te se cita a todos los socios del mismo 
para, que asistan hoy II del corriente, á 
las ocho dé su noche, a la asamblsá ge­
neré!, para el hombramíenlo de Directi­
va y demás comísíonss,
Se ruega la puntual asistencia.
El Presidente, Rafael Cabello.
EL HOMENAJE A RDIZ ZORRILLA
La Diputación provincial sigue ha­
llando verdaderas fy gravea dificulta­
des en su desenvolvimiento económi­
co, sin poder atender, xíomo es debi­
do, a sus más perentorias obligaciones, 
por que muchos, acaso la mayoría de 
los Ayuntamientos de la provincia, 
han adoptado la norma sistemática de 
retrasar cuanto pueden o eludir por 
todos los medios el pago.del contin- 
gente^ que es el único recurso con que 
la Diputación cuenta para su vida ad­
ministrativa. ,
El contingente provincial es una 
obligación preferente y de inmediato 
pago que la ley impone a los munici­
pios; pero éstos, con escasas excep­
ciones, suelen cumplir mal éste deber, 
y  no precisamente por que los pueblos 
no paguen los arbitrios, impuestos y 
Además cargas municipales, sino por­
que los A.yuntamientos, hechura, por 
lo general, del caciquismo, y  los alcal­
des, caciques a su vez, o protegidos y 
fiafctOres de otros caciques, dejan de in­
gresar en las arcas provinciales la 
cuota que se les asigna en el reparti- 
rbiento del contingente.
i Esta falta de cumpliniiento de tal 
obligación, ha debido llegar au n  ex­
tremo escandaloso y ha puesto, sin du­
da, a la Corporación próvincial.en tal 
ajtrieto, que anteayer, én ía sesión ce­
lebrada por ía Comisión provincial, se 
ad^optó el acuerdo de oficiar a los al­
caides de los Ayuntamientos morosos
I El estimado colega El País, de antea­yer, reproduce el notsbla ariísulo de I nuestro querido amigo don Pedro Gómez 
" Chaix, q.úe pqb.|icg,mos hace días, acerca 
dél hoM r aje á'Ruiz Zómiía en él XX 
aniversario de su fallecimiento.
Da, además, la siguiente noticia:
«El próximo día 13, aniversario dé la 
muerte del gran repúblico, iiá a Burgos 
el digno diputado por Málaga, don Pe­
dro Gómez Chaix, y con él irán el repu­
tado módico señor López Gampello, el 
consecuente señor Ruiz Beneyán, y pro­
bablemente, los señores Cabañas y Ca- 
raads, con otros antiguos y probados 
progresisias. Llevarán la adhesión del 
ilustre profesor y académico don Rafael 
Ureñí».
líanos atacaban Pola, la primera base 
naval del imperio, provocando en ella 
incendios en los depósitos de petróleo 
y  en el arsenal y graves daños en la 
estación del ferrocarril.
Tanto en Monfalcone, como en Pola, |  
com eante las costas deDálmaciá la = 
escuadra austro-húngara no ha dado I 
muestras de la menor actividad rehú- |  
yendo eT medirse con la italiana. Eso |  
Viene a demostrar que el ataqué diri- i  
gido el día 24 por algunas unidades | 
austriacas contra los pueblos italianos. |  
dél Adriático no pasó de una sorpresa, | 
en.la que se contaba de antemano con I 
la imposibilidad, por parte de la eséua- |  
dra italiana, dé acudir prestamente a | 
los lugares atacados. Ahora en que la 
escuadra que manda el duque de ' los 
Abruzzos se halla dispuesta á  todo 
evento y ha tomado la ofensiva; en­
grosada, probablemente, por la ifan- 
co-inglésa, es de créer que los marinos 
austríacos sé guardarán de salir de 
lásdéase^ naTales; doiidé sé liáh éinbo- 
tellado voluntariamente, como los alé- 
manes en el mar del Norté.
E Díaz Reto.
río patrio, consiguiendo que én Gribaltar 
Yólviese á ondear nüéstifa bándéra, y  
, también se comprende qué lucháramos si 
; alguna vez se ehíehdieSó qué nuestro 
porvenir nacionaí dependía de que la Pe­
nínsula Ibérica constituyese una nación 
; úaics; pero suponer que pueden ir núes- 
iros soldados al Norte de Francia, en c*a- 
ae dé senegaléses, o cipayas, es locura 
, de tal magnitud, que sólo eipensarlo nos 
párece absurdo e irconcabibie.»
\ ■ ConÓLO se ve, las deréchás españolas,
: haciciendo la causa de Alemania ¿soh 
I enemigas de lá guerra, siempre que no 
i sea á  favor de los alemanes o contrá la- 
■ glatefra j qué á ello equivale lo que insi- 
[ núán los órganos defensores del maúris- 
mo.
Repito que de cuanto digo doy fe, y 
áñado que se acercan para España dias 
d^lpÓba, sea cual fuere la actitud de sus 
Iviernos, pues por todas partes hay ps-
ayuáarnos; garantías que nos faltan; te- |  Se encuentra enfermo, aunque por for- 
mores que abrigamos, etc., etc.. |  tuna no es de cuidado, nusstro dístingul-
Pues un establecimiento,- en una cía- |  do amigo, don Angel López, tesorero dé 
dad, es semojante aúna nación, entre iss  ̂ Hacienda do esta provincia, 
demás naciones, y no con viene,sobra to- |  Deseárnosle alivio inmediato.
do en caso de guerra, que trasciendan al I ^
exterior les que deben-ser reservadas in - I  i, ^  .....
t8riorid.des, putó es como rpíreer «l ad- |  . Ad» marah.ron a Ronda, pr,.--..-
versario el camino que ha Je emprender i 0.»
para que Ilegua mis pronto a donde quie- |  T S’«‘>®a Rodrigue. Ton*.
re llegar, 
eso.
Y hacen mal los que hacen
José Carlos Bruna.
DE S O C I E D A D
I Ha regresado a Malilla, después da ha 
I bar conseguido qu® recobrara la saliui 
I su bella hija Margarita, el subin.‘fpac‘r.r' 
I de Sanidad Militar don José González 
I Avila, distinguido amigo nuestro.
QÚé estén alerta y salgán de sus ¿asas 
las ízquiérdas españolas.
El oro alemán convertirá la guerra y 
lá paz dé España én una cuestión de po- 
Jítica interior, semillero de discordias y 
de conflictos.
Federico Urales
Cl ero iltMfi ca Ispiña
A todos los partidarios dalas liberta-I Algunos, por no decir, vanos, y menoe 
des públisss europeas; a todas las persó- por no áecirmuchos, da lós periódi-
nas enemigas de la devastadora y cruel I éos que en España yan.la luz publica, m  
acción alemane; a todos los defensores de í imagmap que sus ^discusiones sobro la 
de la unidad moral del múndo, ruega, \ neutra. idad, especia»mant8, es como la 
al que firma, se fijen en el contenido de conyersscióñ que se tiene en familia, o 
las presantes líneas, de cuya exactitud I i cuando más, en qa Club, un Circulo, o
oij^onándoles ejus remitan, en ol plazo 
del cinco días, certificación de los ba-
laáoes de las operaciones realizadas 
d^,de 1.® de Enero al 3ji de Mayó.  ̂
¿ o s  diputados provinciales que in- 
te.áran lá Comisión permanente, en 
viifta de las dificultades de orden ad­
ministrativo por que atraviesa la Cor­
poración, de los perjuicios graves que 
se p.f rogan a las ineludibles atenciones 
de'iJa Beneficencia y del abuso iutole* 
rabile que representa la persistente 
morosidad de algunos Ayuntamien­
toŝ  han adoptado el criterio de proce­
der  ̂con toda energía para^ cor^eguir 
queüWl contingente sea satisfecho por 
esos Ayuntamientos, llegando, si_ es 
necíásario, a llevar el asunto a los tn- 
butiales de justicia para, que estos, 
coniarreglo a la ley, deduzcan el tanto 
^ ^ iu lp a  y exijan las responsabilida- 
que haya lugar.
Mosotros creemos que uno de 
prótiodimientos preferibles para lograr 
que tíos municipios morosos dejen de 
serlái y  atiendan a esa obligación, eí 
ét'dif lá suspensión en sus cargos y 
funtifnnes a los concejales y a los al­
caldes. A  éstos, especialmente, el ma­
yor iiastigo que se les puede imponer 
es p i t a r l e s  la  vara y privarles del 
Cuando esto lo vean en peiimanflíto.
gro,'Oscuramente, casi todosolá. ma
yorí^ de ellos, cumplirán su obligación 
¿on l^éspecto al ingreso del contin-
Y a se ha visto que contra esos 
Áyuiií tamientos sistemáticamente re 
fracto rios al cumplimiento de ese de­
ber lihó sirven los procedimientos de 
cairáiqter administrativo, ni la vía de 
a p re .^ f iio , n i  n a d a  q u e  s o l a m e n te  a f e c te
La ofensiva italiana, comenzada el 
24 de Mayo último, con la declaración 
de guerra, ha logrado posesionarse de 
una faja de territorio austríaco que 
corre a lo lárgo'de la  frontera en un 
ancho de 5 a 10 kilómetros, desde el 
confín donde se reúnen los límites dé 
Italia, Austria y Suiza,hasta la desem­
bocadura del ísonzo en el golfo .de 
Trieste, o sea una longuitud total de 
511 kilómetros. Teniendo en cuenta la 
extensión considerable de ese frente 
déla frontera austró-italiána y la sene 
de obras fortificadas que la defienden, 
especialmente en el Tirol, la ofensiva 
ha realizado ya su objetivo primordial, 
que era el de asegurarse puntos de 
apoyo más allá de las montañas y  de 
la^^frontera para poder, con los gran­
des contingentes aportados por la mo­
vilización, emprender el avance en 
grande escala. . ^ ,
Ya s.abemos que los dos grandes 
obietivos de la ofensiva italiána son 
en el Tirol la fortaleza de Trento y 
en la región del Isonzo la ciudad de 
Trieste. La fortaleza de Trento empie­
za ya a ser amenazada de cerca. Caído 
el fuerte de Luzerne y a pundo el de 
Belvedena de correr la misma suerte, 
las tropas italianas podrán dirigir su 
artillería gruesa contra las obras exte­
riores que - defienden la capital del 
Trentino por el Este. Por otra parte, 
una fuerte columna sube desde el bur 
V tiene bajo el fuego de su ar^tillenn la 
importante . .posición de Roveretto, 
mientras una tercera columna proce­
dente del Oeste coadyuvará al ataque 
contra la/plaza, dirigido simultánea­
mente desde tres distintos puntos. Pro­
bablemente antes de comenzar el ata­
que propiamente dicho contra Trento, 
las tropas austriacas, solas qapoyadas 
por los alemanes, presentarán batalla 
a los italianos en una acción de ver­
dadera importancia, destinada a deci­
dir la suerte de la fortaleza. . .
Por otra parte, columnas italianas 
independientes conducen una acción 
simultánea en toda la región dellson- 
zo. desde el importante centro ferro­
viario de Tarvis hasta la estación de 
Monfalcone. Antes de pasar a la otra 
orilla deb río, las tropas italianas se 
fortifican en las posiciones que van 
conquistando, esperando en ellas los 
refuerzos aportados por la moviliza­
ción. En cuanto las columnas atravie­
sen el río con el propósito firme de 
envolver la plaza de Trieste, empeza­
rán las dificultades de la campaña y 
selibrará,n las batallas carapaíes en
el propio autor da fa.
Ayer fui visitado por un amigo cama- 
rada, que me preguntó si quería hacer 
un negocio con ó’. Lo contestó que praci-‘ 
sámente ahora estaba muy necesitado de, 
negocios, y que contase conmigo para 
cualquiera, ya que-ninguno había de pro­
ponerme que fuer* indecoroso.
—Se trata—d jo mi amigo—de fundar 
un diario sindicalista dedicado a defen­
der la neutralidad de España y la paz 
del mundo.
Como me placiera el proyecto, roguó 
que de él se me diera cuenta más detét 
liada, y eí amigo agregó:
—Él plan es el siguente: el diario de­
fenderá la neutralidad de España, bsjq 
amenaza de huelgagoneral, y la pez in-r 
medí&tí, desdé el punto de vista antipa­
triótico o intemacionalista, ya que a nos­
otros lo mismo nos .da que Bélgica sea
de un rey ó de otro y lo que digo da Bél­
gica digo de Alsacia, de Galítzía, de Pór
lonia y de Gailipoli. La paz inmediata- 
ta, quedando íos terrenos para quien loa 
haya conquistado, que al fin y al cabo 
obra.de conquista son todos, y hay que 
acabar pronto y de cualquier modo, con 
la actual matanza.
—¿Y no podríamos propagar la paz-^ 
observé yo—quedando láá naciones como 
estaban antes de la guerra?
—No—replicó mi amigo—- porque se 
presta a complicaciones y no es tan sen­
cillo, ni tan cosmopolita, ni tan revolu­
cionario como lo que yo propongo.
—Pues chico—replicó el ̂ ue esto es­
cribe—siento tener que decirte que es el 
tuyo un negocio que no pueda armonizar­
se con mis opiniones, y lo siento porque, 
me faltan negocios.
—No seas tonto—argüyó mi ^migo— 
negocios como el que te propongo no se 
presentan más que lina yez en la vida, 
sí se presentan, y tú has luchado ya bas­
tante, inútilmente paré ti.
—Perdona mi tontefía^repliqué--pe­
ro me niego a ganar dinero natíiendo 
campañas reñidas con mis ideas.
—íPero qué ideas son las tuyaé—ex­
clamó el amigo—que no pueden vivir 
juntas con la paz del mundo y la neútrá- 
lídad de Espant?
—Precisamente, por que son de paz, 
da justicia y de libertad mis ideas se in­
clinan del lado de Bélgica, de Francia y
un café'
Y esté no epírt ñaría nada grave, si tp- 
do sé .limítase a opiniones más o menos 
acertadas respecto a las coavenianciás de 
continuar en paz con las naciones beli­
gerantes o de déciararse en favor de 
unas, y, por consecuencia,en aJbierta hos- 
tiíidád con otras.
Lo grave del caso, lo perjudipial, a mi 
juicio, es que, ya impulsados por una 
íéndenciá, ya por. otra,, se están descu­
briendo las cartas, haciendo yer a lá ga­
lería,\o qué conviene tener reservado.
Imagínense ustedes que yo, con otros, 
tengó un ésíábíácÍEniento .de comestibles. 
Eá la misma ciudad "hay varios que se 
están haciendo lá ;competencia; compe-- 
téncia en la que yo no intervengo para 
nada. Pero mis consocios, con Ja mejor
Én el-expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, el ex-director general de 
Ágricu tura^ don José del Prado y Pala­
cio y el ex-gobernador civil de León, 
don José García Guerrero.
En el correo general regresaron de 
Sevilla, los aprocíables jóvenes don Fer­
nando Barceló Torres y don Antonio y 
don Luis Barceló Blanco, quienes se han 
examinado del preptratorio. de Medici­
na, obteniendo brillantes notas.
De Cádiz vino, después de cumplir sus 
deberes militares, el distinguido joven 
don José García Gómez.
De Lucena regresaron, el abogado don 
Jesó Ortega y señora.
Da Antequera eí letrado don Evaristo 
González Martín y da Puente Geni! don 
José Carrera.
En el expreso da las seis marcharon a 
Madrid, don José María Blake y los altos 
emplSados de la Comipañía de Máquinas 
«Singer» don Pedro Velasco, don Ceci­
lio Asko y don Manuel Márqnez-,
A Sevilla marcharpip, ía distinguida 
señora doña Nicolasa Tallo, esposa del 
director del Banco de España, acompa­
ñada de su hija política la señora de Or- 
tiz Tallo (don,Enrique).
También.marcharon a la  ciudad del 
Guadaquívir, don Manuel Orallana y se­
ñora y don Pablo Morin.
A Almería, con el fia de asistir a una 
consulta, eí reputado médico don Fer­
nando Ruiz de Ja Herrén.
A Granada fueren don Farnando Lo- 
ring, señora y hermana, y el distinguido 
ingeniero don Diego de la Cruz..
A Lanjarón marchó, don Adolfo Q ui- 
guiSola.
Han marchado a Melilla, ol comercian­
te don Manuel Cobo, los industriales don 
M. Bendaga.n, don M. Benhamon, dou 
Saturnino Schégoyen y don Enrique Mo­
rales.
De Melilia vinieron don José Hidalgo 
y su apreciable señora, doña Trinidad 
Morales.
ENRIQUE LOPEZ R&RCÚN
Nuestro querido amigo y paisano, el 
gran poeta y periodista Enrique López 
Alarcóu, ha realizado el ideal de hacer, 
un periódico oíiginalísimo. Es el bisema- 
nario «Gil Blas» que ayer so puso a ía 
venta en Málaga y que todos nuestros 
I lectores podrán aprecia? personalmenia, 
 ̂ pues solamente cuesta cinco céntimos 
con sus 16 páginas llenas de informacio­
nes interesantes, prosa selecta, versos y 
iníeacionaáos grabados y carituj?as, todo 
fresco, jugoso, ocurrente, esp^ñolísimo.
La personalidad de Enrique López 
Alarcón se consolida- con este gran pe­
riódico, que el maestro Cáyiá saluda con 
regocijo, cómo u.oa ní-cssidaáde Espsna.
Al dar la enhorabuena ai amigo y si 
paisano, hacsmos votos por él gran óxiio 
que merece «Gil Blas »
Jaokson V e ja n
En la parroquia de Santiago, se veri­
ficó ayer tarde,a las cuatro,el enlace ma- 
trimomal de la baila señorita Victoria 
Carrasco Fernández, con el apreciable 
joven y activó empleado de Jos ferroca­
rriles Andaluces, don Juan R. Arjóna y 
Archa.
Apairínáron la unión el señor don 
Fructuoso Díaz Arias y su esposa doña 
Mariá Coto.
Como testigos asistier^ón los señores 
don Bernardo Ruiz y el teniente coronel 
don Enrique Satué.
Presenció la ceremonia una numerosa 
y selecta concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que desea­
mos todo género do felicidades, marcha­
ron en el expreso en dirección a Grana­
da, donde pasarán la luna de miel.
Hemos tenido el gusto de saludar al 
aplaudido autor dramático, ínspiraíto 
poeta y gran literato, don Joeó Jackson 
Veyen, que se encuentra en Málaga, 
donde permanecerá algunos díss, cum­
pliendo una misión profesional, como 
Inspector Jefe de la 5.®,Región de Telé­
grafos
El señor Jackson, por sus méritos es 
un funcionario que honra al Cuerpo a 
que pertenece, y como literato goza ya 
desde hace muchos años de un nombre 
ilustre y de una gran popularidad.
líeseamos que a tan querido amigo le 
sea muy grata bu estancia en Málaga.
Notas munieipales
En la parroquia de los Mártires le 
han sido administradas las aguas bautis­
males a un hermoso niño, hijo de nues­
tro buen amigo don Darío del Alcázar 
Arenas, cajero de las máquinas «Yots» y 
de su distinguida esposa doña Carmen 
Rodríguez Bayattini.
Él neófito, a quien se le inapuso el 
nombre de Federico, fué apadrinado,
intención, éfiipiezáú a discutir sobre si |  por don Félix Prini. en representación 
debemos continuar independientes, o asor 1 ^ ------
de Ibglatérra y lo que lú propones me 
convertiría en instrumento-de sus ene­
migos.
Mi interlocutor hizo como que se sor­
prendía de mis deducciones y da mis es­
crúpulos,que estimó reaccionarios y des-
ciarhos con algunas de las otras entida­
des del gíemip.
Lleyádós por excesivo celo, y, añadiré, 
hasta;^ár¿ástrádós por arraigadas creeá- 
ciás.Ú más de subyugados por amor pro- 
pié, lo que debería discutirse en el seno 
de nuestra asociación se lleva al terreno 
de la publícidád.
Eí uíio manifiesta que no debemos, por 
razones económicas, hacer causa común 
ya séíyson una ya con otra entidad co­
mercié, y pái*a probarlo, publica la li­
quidación de nuestras cuentas.
Otro ¿ice, que eso es verdad; pero que 
estamos én tratos con varias casas co­
merciales del extranjero, y las anota pa­
ra comprobarlo.
Otro, publica, a fin de convencer a los 
demás compañeros, que nuestro crédito 
no es 16 que parece; qué debemos muchos 
da los artículos, creídos por Ia_ generali­
dad como abonados, y que pudiera irse a 
una.quiebra desde el momento an que los 
acreedores se echasen encima.
, Otro, én fin, añade qué si eso sucede 
es poúla pésima admihistración do nues­
tro estáblecímiento. Que el administrador 
general no sabe lo que tiene entre manos, 
así como qúe el cajero dispone más de lo 
ágeno que de lo suyo; que el tenedor de 
libros ni sabe sumar siquiera, y qué has­
ta los dependientes venden gato por lie­
bre a los compradores, lo que dará por 
resultado el total alejamiento de toda 
clientela de nuestra tienda.
Obrando así, ya en una forma ya ea 
otra, y no tratando el asunto privada­
mente, entre nosotros miemos, para co­
rregir deficiencias, y hacer frente a nues­
tros competidores, lo que hacemos es 
dárselas a conocer, para que se preparen 
en todos sentidos, a saber por dónde y
de don Gregorio Cañete y por la bella se­
ñorita Victoria Rodríguez. .
La distinguida y numerosa concurren­
cia que asistió a la ceremonia fuó obse­
quiada explóndidámenta en casa de los 
padres.
Anoche a las diez, se verificó en lâ êle- 
gante morada de la distinguida señora 
doña Pilar Tirado, viuda de Mariscal, la 
firma de esponsaias de su bellísima y 
gentil hija Anita, con el áisfingnido abo­
gado don Pedro Palomeque García de 
Quesada.
Figuraron como testigos, por parte de 
la novia el marqués del Castillo, el sena­
dor vitalicio don José del Prado Palacio, 
y don Luis Carlos Tirado, quien repre­
sentaba también a su nieto el marqués 
de Blanco Hermoso; y por la del novio el 
marqués de Solobral, y don Ignacio 
Fernández de la Somera, que ostentaba 
al mismo tiempo la representación de los 
señores don Manuel Olozabal, don Ma­
nuel Señantes y al marqués de Mónte 
Salud.
Al acto asistió una numerosa y selecta 
concurrencia.
La boda se verifleárá hoy a las once 
déla mañana, en la Catedral.
»
Procedente de Gibraltar se encuenta 
en Málaga el acaudalado propietario don 
Luis Pladells y Vivar, su distinguida es­
posa y su gentil hija Guadalupe.
Hoy marcharán a los baños de Tolox.
'oS J a T n ó r h r d i  perjudicó coneeiei
5°^ t ’ormK cLVam “ ^ I « ”Í<>
SU charla saqué la impresión de que hay
en España agsntes a’amaneB que ttenen
podríamos adquirir géneros más veata-
josaraeate; quiénq» son los que 'ptt^den
Ha fallecido en esta capitel la respeta­
ble señora doña Isobel Gutiérrez Huer­
tas, viuda de Ortega.
Su muerte ha sino muy sentida.




, Ei alcalde, señor Encina, nos habló 
ayer acerca do la noticia acogida por un 
periódico local, respecto a una nueva su­
bida del pan, manifestaníio que ía espe­
cie es.infündada, pues, en la reunión de 
la Junta de subsistencifis no se trató p ira 
nada de la elevación del precio de dicho 
articulo.
Añadió el alcaide que dicha Junta no 
ha dejado de preocuparse un momento 
de buscar una fórmula para conseguir el 
abaratamiento del pan, y anuncia que en 
el plazo de diez días se espera lograr que 
todos los panaderos fijen ol precio eu 
cuarenta y cinco céntimos el kilógramo.
Muchos panaderos lo venden a esta 
precio y sólo los asociados oponen resis­
tencia a la rebaja'. _
Con relación a este asunto del precio 
del pan, ha dispuesto el alcalde que se 
haga una relación de los panaderos que 
lo expenden al de cuarenta y cinco cén­
timos, para darla a conocimiento dei pú-
. , , , 1Los tenientes de alcalde
El alcalde proyecta, reunir para el do­
mingo o lunes próximo a los diez tenien­
tes de alcalde, a fia de que los servicios 
de policía urbana se practiquen en debi­
da forma, pues adolecen da importantes 
deficiencias.
En dicha reunión se tratará también 
del exacto cumplimiento del bando publi­
cado recientemente por la Alcaldía sobra 
la estancia de cerdos en lugares inme­
diatos a la ciudad y dentro de ella.
Pescado de Lárache 
Ayer mañana tuvo conocimiento el al­
calde de que unos barcos pesqueros, que 
tenían a bordo gran cantidad de pescado 
en malas condiciones y procedentes de 
Laracíxe y otros puntos de ía costa afri­
cana, donde han estado capoteando el 
temporal que les sorprendiera, se propo­
nían arribar a Málaga para dejar aquí la 
mercancía, que posteriormente vende- 
ríase, burlando la vigilancia.
En vista de ello el señor Encina dispu­
so las medidas previsoras convenientes 
para evitar qúe ese pescado que lleva a 
bordo varios días, pueda consumirse en 
Málaga, y ayer mismo quedó montada 
en Pescadería una guardia permanente 
de profesores veterinarios, redoblándose 
la fuerza de la guardia municipal, y en 
cuanto llegue el pescado se procedorá a 
su decomiso.
Alrededor del indulto
Se están firmando por el alcalde l«s 
comunicaciones de gracias a todas las 
personalidades que prestaron su valioso 




conseguir el indulto de los reos de Bena- 
gaibón.
Con relación a los acuerdos adoptados 
por el A.yuntamiento acerca del indulto, 
y entre las comunicaciones firmadas fl- 
g’-íT-an, en primer término la dirigida a la 
vfuda 0 hijos del infortunado guardia ci­
vil Domingo Almodóvar, participándole 
el otorgamiento de la pensión de quinien­
tas pesetas, y otra que se dirige al distin­
guido 0 ilustrado capitán de Artillería, 
don Leopoldo García' Guerrero, comisio­
nándole para que, en nombre de la Cor­
poración municipal, ponga la resolución 
en conocimiento de ios interesados.
Junta de damas
Ayer visitó al alcalde una comisión de 
ia Junta de damas para solicitar el con­
curso del Ayuntamiento a la corrida do 
to/os que so organiza para el 8ía 16 del 
pr>')ximo mes de Julio, y cuyos rendi- 
mi mtos se destinan a la Casa Central de 
Expósitos.
i as visitantes interesaron que la Cor­
poración dispense el pago de los arbitrios 
inunicipales, haciendo comprender el se­
ño^ Encina a las  distinguidas damas las 
dificultades de orden legal que existen 
pa; a acceder a sus deseos; pero Ies ofre­
ció hacer cuanto esté a su alcánce para 
el modo de complacerlas en lo posi­
ble.
I^as damas dijeron al alcalde que ha­
bí . n visitado al señor Delegado de Ha- 
ci'>ada, para los efectos de la contribu- 
ci< a industrial, y el señor Pajares les ha 
pr> metido hacer lo que esté de su parte 
en beneficio del fin que se persigue.
Gom i8io^ejs
Ayer se reunieron las comisiones Ju­
riaca  y de Policía Urbana, despáéhando 
aiVgraos asuntos de su respectiva compe­
ter; c¡«.
T
SO CIED AD  ECO N O M ICA
Transcurrido el término de la convo­
catoria para el concurso de adjudicación 
de las dos casas del barrio obrero de 
América en esta ciudad, construidas con 
subvención del Estado y hecha la clasifi­
cación de las doce solicitudes presen­
tadas. conforme a lo dispuesto en el artí­
culo 12 del Reglamento, en cumplimien­
to de lo preceptuado en el 13, se publica 
a continuacióa la relación de las que han 
s 'io  eliminadas y de las que han sido ad­
mitidas, numeradas éstas por el orden de 
preferencia que las corresponde, y se se­
ña la un plazo de quince días, que empe­
zarán a contarse desde la facha de publi­
ca í ión de este anuncio, para que, duran­
te él, puedan presentarlas reclamaciones 
que consideren procedentes, aquellos que 
no estén conformes con la expresada cla- 
EÍficación. ,
*í¡:
:leíación da las soUciludós que, en 
mplimíenío de lo dispuesto en el arlí- 
- 12 del Reglamenlo, han sídoelími-
r- -las del concurso para la adjudicación 
k s  dos casas citadas y causas de su 
• IminaGión:
Don Pedro Palacios Moriel: tener más 
de cinco familiares a su cargo y no ex­
presar la edad de ellos.
Don José Santiago Suárez: tener más 
de cinco familiares a su cargo y carecer.
ingreso mínimo a que se refiere él 
irá mero 3.° del artículo 3.“ del Regla- 
monto.
Doña Antonia Aígarín González: tener 
.más de cinco pesetas de jornal, no ex- 
Pi"sar la fecha de su nacimiento, ni la 
de los familiares a su cargo.
Düíi Salvador Sánchez Guijarro: no 
exf 1®̂ de dos de los tres fami­
liares a Sü p&Tgo.
** *
Relación, numerada por el orden de 
preferencia que Ies corresponde, délas 
e-licitudes que, en cumplimiento de lo 
á\- puesto en el artículo 12 del Reglamen­
to, nan sido admitidas ál concurso para 
Ja 'djudicsción de las casas del barrio 
el. 3ro más arriba dichas, y circunstan- 
cif í que han determinado la preferencia:
Núra. 1. Don Eduardo Peralta Ruiz: 
tener madre impedida y dos hijos necesi­
tados de auxilio.
Núm. 2. Don Manuel Vega González: 
levisr cuatro hijos necesitados de auxilio.
Núm. 3. Don José Bermúáez Florido: 
I» odad y tener tres hijos necesitados de
auxilio.
Núm. 4, Don Antonio Triviño Rivasí 
la edad y tener dos hijos y albuela política 
necesitados de auxilio.
Núm.^. Don Antonio Rodríguez del 
Aguila: tener tres hijos necesitados de 
auxilio.
Núm. 6. Don Manuel Jiménez López: 
tener un nieto necesitado de auxilio.
Núm. 7. Don Juan Ramos Parra: la 
edad.
Núm. 8. Don Antonio Heredia Her­
nández.
Málaga 9 de Junio de 1915.—Ei Direc-*
tor, Pedro Gómez Cliaix.—EX Secretario^ 
Jiían L. Peralta,
Otttjss k leí piMoi
Nuestro apreciablé amigo y correligio­
nario, don Luis Santana, concejal del 
Ayuntamiento de Aífarnate, nos remite 
una carta aclaratoria, referente a Ja que 
contestación a otra suya nos remitió 
fei-.ede dicho pueblo don Manuel del Río.
S$kbkcida la polémica acerca de la 
da la administración munici- 
nuestro correligionario
y para que no haya eqtüv...' = ^ 
el maestro a que aludía, s® llama "  V;'" 
cpdo Tenas, pues sospecha que su alu-' 
sión .^eha sido achacada al otro maestro, 
persona competentísima y fiel cuiúplitlor 
do sus obligaciones.
El señor Santana hace fe dé republica­
nismo, diciendo que siempre fué repu­
blicano y lo seguirá siendo mientras lo 
crea el partido da la honradez y de ías 
causas justas.
Conceptúa calumniosas cuantás espe­
cies yertiera en su escrito el señór. del 
Río, referentes a su persona, y soméíe 
ai sereno juicio de personas agenas a la 
política su conducta oficial y priváda.
Achaca la causa de estas íuch&s y reh- 
t’iiks políticas a Ja iniruísiófl, dé, ciertos 
É-;le naatos forasteros en l^'^cfualidéd
se encuentran en el repetido pueblo, los 
que parece no tienen o)ro placer que 
enemistar a unos con oíros.
No copiamos íntegra la razonada car­
do nuestro apreeiable amigo, por el 
excaso de original que .esisté y por qúó 
creamos fimémeriío qúe no debe ser la 
prensa terreno donde se han de dirimir 
estas cuestiones, de índole personal de­
biendo casar para qua dé la buena volunr 
lv =i de todos surja el bienestar del pinto- 
pueblo dé Atíamftíé»
J l l H I O
L h m  tímv& «r 12 a las 6-.57 
Sol, sale 5, pónase 7-31
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Semana 24.—Viernes 
Santo de hoy.—San Bernabé. 
Santo de mañana.—Sin Juan 
Oodfre.
. hoy
CUARENTA . C % S .—En la 
dral.
Para mañana.—rEn lá Concepción
y San
Cale-
3  E  F» ^  U  I O
Ayer, a las diez y media de la maña­
na, tuvo lugar en el cementerio de San 
Miguel, el acto de dar sepultura al cadá­
ver de la respetable y virtuosa señora 
doña Carolina Bravo de Mancilla y Gá- 
iuez, viuda dé Sánchez.
En la finada concurrían cualidades tan 
relevahtes, qué le habían grángeadb él 
cariño y estimación dé cuantas personas 
le trataron en vida.
A tan triste acto asistieron les señores 
don José Alvárez Gómez, don Enrique 
Spiteri, don Enrique y don Manuel OipilÓ- 
ñez Palacios, don Francisco VilJarejo, 
don Alfonso Gómez Bellido, don RaLel 
Mbléro, don Francisco Masó - y sus hq'os 
don Joaquín y don Esteban Masó Rourá, 
don Manuel Sejgalérva, don José María 
Escobar, don Luis Bravo, don Camilo 
Alcaüsá y otros.
Presidieron el duelo don Alfonso Gó­
mez Bellido, don Manuel Ordóñez Pala­
cios, don José Alvarez Gómez y el hijo 
político de la finada don Juan Ordóñez 
Palacios.
Nuevamente enviamos a la distinguida 
familia doliente la expresión sincera de 
nuestro más sentido pósame!
Pdegatiín regia
de l.° enjefianza de pUlagi
CONCURSO
Acordado por el Exemo. Ayuntamien­
to de esta ciudad la creación dé una es - 
cuela mixta en ej partido de Jarazmín 
Alto, de este término municipal, por el 
presente se abre un concurso por térmi­
no de diez días para que los industríales 
que deseen encargarse de la construc­
ción dél material de la misma, presen­
ten sus proposiciones en esta Delegación 
en el referido plázq, qué̂  empezará a con­
tarse desde el siguiente día al de la pu­
blicación de esta convocatoria.
En la Secretaría de la Junta (Ayunta­
miento) se hallan los modelos y detalles 
del material.
. Málaga 10 da Junio de 1915.—Ei Dele­
gado Ragio,_ Narciso Diaz de Éscovár.— 
El Secretario, Martin Vega del Castillo.
Ciciieis le Klttticii
Acerca déla campaña que llevan ade­
lante los alumnos de Náutica en pro déla 




Señores alumnos de la «Escuelá de 
Náutica de Málagas».
Muy señores míosí Me es muy grato 
acusar recibo a su atenta de l .“ del co­
rriente, y tomo nota preferente de las in­
dicaciones que se sirven tra.sladar a está 
Asociación, relativás á las prácticas déla 
carrera de Náutica, las cuales estudiaré 
con eí detónimíénto e interée qué . mere­
cen todos los asuntos félaclonados pon la 
buepa organización y desarrollo de la 
Marina Mercante.
Entretanto aprovecha nuevamente esta 
ocasión para reiterarse de Vds atento s. 
s. q. ib. s. m., A. Navarrete. ,
Madrid 6 de Junio de 1915, a
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha sido pasaportado el sargento de 
Mar, de la Comandancia de carabineros 
de Estepona, José Martínez Máldo, para 
que marche a incorporarse a la de San­
tander, donde ha sido destinado.
Ha sido autorizado por él Exemo. Se­
ñor Capitáp general de la región para 
trasladar su residencia, el oapitán de la 
guardia civil en situación de excedente 
en esta plaza, don, Eduardo Cañizaree 
Morcillo.
Desde el lunes próximo haéta el sába­
do se dedicarán a efectuar ejercicios, de 
tiro en la Torre del Atabal, las fuerzas 
de la Comandancia de la guardia civil de 
esta provincia.
Le ha sido desestimada la petición que 
tenía solicitada el vecino de Riogordó, 
Francisco Moreno Cabrera, en súplica 
de que quedara sin efecto el llamamiento 
a filas de su hijo Francisco Moróno Alós, 
para recibir instrucción domo pértene- 
ciente al cupo de instrucción y al vecino 
de esta capital, don Manuel Temboury 
Alvarez, él ser destinado a la priimera 
[Comandancia de tropas de intendencia.
Con él íih ‘lé dar escolta a lá procesión 
de la Octava íí?l Corpus, que saldrá 
hoy a las seis dé 1* tardé de lá Catedral, 
el destacamento del régí»»ienlo dé Pavía 
nombrará üft piquete compsegíé de dos 
^eccionés con .béU,de y cschedra de gáé- 
ÜádoMs;
R j U j í J  í «
1,08 de hoy 
^  hé  nueve velada, A ías diaz, segun­
da batalla de los Castillejos.'
Los de mañana 
A las nueve de la hoché velada.
wdm
'h : ^  V
m i '
Viernes i i  de Junio
—"—  - ■ ■ ■
C R O N I C A  C I E N T Í F I C A
con todo, excepto con harina de trigo.
Y vengamos a la paja, a la paja que 
hasta las bestias regaloúas rehúsan co­
mer no siendo disfrazada,--^cpiUo la fá­
bula cüeptá,-—por un par dé ánteójoé 
verdes, que la dan el aspecto de'̂  bfeó, 
pero que icomef án cuah.áo tiéhén bañibi-é 
y hasta la encuentran buehísimá enton­
ces aún,sin la aplicación de los 'Verdosos 
cristalós. ErdoclóV Háhs’ Triedéhlhal dé 
la Universidad de Berlín, los—prof'esoráé 
universitariós alemanes ño hacén hoy 
otra cosa qué estudiar y trabsjár pira lá 
guerra» y demostrar qüe en Alemania fá 
ciencia es un miíitási&mo Científico, y 
que los gabinetes de ías úoí yérsldíí áéééíin 
semejántjes á los «jé Ja f*raóéá casa 
Kruppl—̂el doctor TdedeQlhal,repito,ha 
anunciado en el gLĉ &I Ar zíigéríi que 




EL PAN DE PAJA
Se comprende que el apetito pueda 
inventaí,—en determinados momentos,— 
un último coeficiente de progreso ciénli- 
fico. Puede asegúrarse que nunca eoíno 
en nuestros días se ha estudiado tanto 
en Alemania la fisiología de la alimentía- 
ción y el poder nutritivo de las variadas 
sustancias vegetales y de los diversos ce­
reales, y nunca como ahora se ha rebiife- 
esdo tanto por los químicos y los sabios 
alemanes en las sustancies orgánicas,— 
distintas de las habituales—para recabar 
principios alimenticios. Después del pan 
de patata y de avena, vino él pan de san­
gre, y ahora se habla ya. del pan de p»ji. 
De modo que vemos a poder láecir del
i Arribére y f  ascua!.
teacén al por mayor y msnór D« Ferretería.
13. S a n ta  M a r ía , i3. - l á i a g a .
Bakría de cocina. Herramientas. Aceros, Ghapas de zinc y talóñ,
g  Hlanibres. £ 813003,1-10133 de tala,TorniUcria,Clavazón, Gemenfos,» '
JULIO E L C A N D A S O  GOUX
Almacén de Ferretería al por, 
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
Bstería de cocina, IIsrr»jes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobro, Alambres, 
Tübefíás de hierro, PJomo y estaño, Tor- 
niiléríar; Clavazón, Maquinaria, Gaménío, 
ele., etc. ' ■ ■ ■
Legítimos sombreros de Jipijapa
pan lo que dsl yiuo; gne hacerse
ImpórtadÓs directamente por la casa GUSr.i.VO. RITTWAGEN 
MALAGA—FÜENTEGILLA, 12 (Llano de Doña Trinidad)
5 0  por 1 0 0  de econom ía
El jipi que usted compra pasa pór varios intermediarios que lo eudarecen saasi-
y
ai J tj o USIIBUÜUlupr .a n u ox un ------
blemente. Yo los importo del país de origen, detaliáúdplos con un 50 por 100 de eco 
— \ r . _— — rtix.», tr Áinta dél color qu8 I?® deseenomía. Van completameple arreglados con badana y cinta 
á lá ráedida qüe Sé indique.
Los Panamás de 30 ptss. cUsa corriente los doy a pías. 19. 
Los, Panamás de 50 pUs. ckse fia» l,os doy a ptas. 27.
Los Panamás de 7Ó ptás ckea superior los doy a píss. 35. 
Los Panamás dé IQO pías.! ciase extra ios dq^ á pías. 50. 
Los Japoneses formg Canil de 5,0 ptss. los doy a ptas. 25.
Hijos de P;páro Valis.—MALAGA
Rseritorío: Alameda Principal, námi l2. 
ImportadoreB de madera dei Norte de Euro, 
pa, Ámérios y del país.
Fábrica de aserrar maderas, Salle Doctor 
Dávila (antea (Otuurtelas), 4S
G L i m C A  D S Ü T A L
J  L O P E Z  C IS N E R O S
Cirujano dentista de la Facultad de
Medicina de Madrid.
Consulté de 8 j  media a 12 7 de 2 a 6 
de la tarde
Exfpátción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan numero 1 , pral.
SüG esoB  lo c a le s
Se anuncia oposiciones, para cubrir 
una pkz» de maestro de t&lier de oficio 
maquinista electricista en cada una de 
la 1 fábricas de Granada, Oviedo, y taller 
de precisión pirolócníco militar de Sevi­
lla y >otra de la misma clase pero de ofi­
cio construotóí de cartuchos en la Fábri- 
éá Nációnál de Toledo.
Estas plazas están dotadas con 2.00Q 
peaeías anuales.
, f^pirantés deberán dirigir sus 
instancias, acompañaoas de los docu­
mentos correspondientés, á la sección 
,de aríiil^ría de) Ministerio de la Guerra, 
antes dérL^ de Julio,
Los ejercicios comenzarán antes del 
día 10 del mes próximo, según el D. 0. 
dél diá S del presente me.s.
sta,.—!ó dice el colega Hons, 
a nosotros la cosa noá párecó 
CDntiené krábión algunas 
substáncias nutritivás. Qua la p> j » puede 
nutrir, lo demuestra el hecho do que ios 
cuadrúpedos, a falta de cosa m jor, se 
ádaptan a alimentarse con el a. La p»ja, 
además de sus materias nutritivas,—no 
muchas en verdad,—contiene tambiéa 
muchas fibras vegetales qué fio pueden 
sor digeridas eii absoluto, siso en muy 
mínima cáfitidad, por el estóráage huma­
no. Estas substancias vegetáles no dige­
ribles se llaman celulosas y se encuen­
tran en el interior de muchos vegetales, 
constituyendo la trama sólida y la corte­
za de las legumbres, de la verdura y de 
la fruta. La corteza de la uva, por ejem­
plo, está casi por entero constituida de 
celulosa.
Podríamos llamar a ésta, leña tierná, 
madera jovén, o cómo si dijópámós, lá 
forma herbácea y blanda da la leña mis­
ma: y aún cuándo tiene también parte 
de súbstanéias ámiíóides, -^substancias 
quegon termodinamógenas, puesto ^úe 
están destinadas a dar fúerzá y calor al 
organismo hum ino,=»-a causa de lá cora- 
pacta agpupiéón ccesiva dé sus molósu- 
las, no pueden ser digeridas por los juigos 
dei estómago del hombre. Si conloé ve 
getales y con lás frutas introdüeimoé en 
ei estómago determinada oáiitidad de cé- 
íuldsas, esta pasa inalterada a través de, 
Ígs órganos de la dígsstióii é intíc&, 
viene a ser ex^e'ida por el intestino rec 
to. El que come las uvas con htlkjo, éí- 
pelirá tantos de ósíós como haya intro­
ducido en el estómago.
Unicamente el castor,—por lo, que .sa­
bemos;—que está potado de potentísimas 
muelas trituradoras y desarrolladísíinas 
glándulas salivares y de ñn páncreas 
enorme, puede digerir y transformar en 
aliinehto nutritivó no sólo la celulosa, si­
no también el hermano msyor de élla, lá 
madera, que no es otra cosa que la celu ­
losa misma, ía cual con la vsjez de ía 
planta, especialmente en las de grueso 
tronco, sé recubre dé una materia costro­
sa: (esclerógeno); y esto entonces produ­
ce lá súbsfáncia leñosa, o eéá la madérá. 
De donde resulta que también la celülo- 
sá pertenece a la serie de los ámiloídes, 
ésto es, substancias termo-dlriamógeñás: 
pero ¿quién digiere la raadéraf
Sabido es quoTas substancias se trañá- 
forman en nutritivas después de jás 
transformaciones digestivas por la acción 
del agua, de la saliva, del jugo intestinal 
y dél pancreáticb; Por consecuencia de 
ésas tranéfórraaciones digestivas las 
substancias amiláceas se cohvierten en 
glucosas, que disuélkgi en la sangre pro­
ducen calor y fuerza y viene siendo di­
rectamente utilizada por los pulmones y 
los músculos coáaé raáteriál termo-dína- 
mógeno. ■
Si nuesírp organismo pudiera digerir 
y transfomar en glúcbsá la cé.lulosá y la 
'madera, nos pódríaraoS nutrir también 
Con cortézás de legumbres y de fruías, 
pero nunca de madera. Pero es verdad 
qúe la química sabe transformar lá cóíu- 
losa y la mndera en glucosa, por médío 
‘del ácido sulfúrico: y ésto es Ib áue,fisío- 
íógicáráepte,j listificá la proposiciónheChá 
años ha por Polli, dé qq9 por til sjstéipa 
se pueden convertir en ípáíSfiás GoméS- 
tibles y aun panificar, las astillas de ma­
dera y nuestros propios muebles,, en mo- i 
mentes de suprema necesidad, como el * 
aaedio y la caresUa.
¿De mañera que él gran descubrimien­
to dél doctor Há'ns se réducé soláments 
a la apliGacíóñ de la antiguá ppopbslcióíi 
dé Pollj? Espera móS’qú'ó ño. “
Segurameñlé el profesajr alemán ,ha­
brá próCurado utilizar íambién los m u- 
cipios alburáinoides que éóntieñé lá pajá, 
para poder decir que su bíariná está do­
tada dé ún alio Yélpénulrítívo. Tambión 
ha hecho^sáber qUe cuantos Han proba­
do su páñ de paja,,le. han éñcbntrado de 
un saboñ tan agradáblé ccrñó el de ceh- 
téño. Goñ^pocá harina de . paja disueitá 
en 8|ña, con sales de gráŝ ^̂
(jbm l), ei cociñéro véhio. bá Ípyepai’é J i 
una ,tan aromático que ios
G R A Nv’A D- A
A b o h o s y , rira sras  m a te rk s* — S ú p e jío sfá to  d f  i3|álO
^:iau siem bra^ co n  g aran tí^  de ríqii aza
I En la p’aza da Riego fué presa anoche 
f da un accidanta Miguel Santamaría, y 
conducido a la casa de socorro próxima 
por una párej \ da Saguridad, sa le pres­
tó la debida asistancia facultativa, pasan- 
; do después en estado satisfactorio a su 
I domicilio.
I  El méJico certificó que Miguel sqiie- 
! jaba hemorregia cerebral.
pira U ,Jí U .V l
Para
Mfiisn Psfi: 21
mfornm y pf îdqs dirigirle a h. Dirección'.
GRANADA:Alhóndiga í I y 13.-
Estación Metecrológica dei
InSftitnto dé Mála^á
ObsarvMiones tomadas a las osha de ja ma~ 
fiaiia él dít 10 de Junio de 191S'! 
iütma baroméiriea redúsMa « 0.*, 757‘9. 
Máxima del día »tít8rior', .93‘0.
Mínima del míamo. di». 18 4 
Teñnémetro seso, 23‘2.
Idem húmedo, 18‘8.
DÍreeeión del viento, O 
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 54 
Ssíado de! eieio, despejado.
Idem del mar, marfjadilla.
Eyaporadón m¡rn 2‘3.
Llcn^ én mpt, C‘0.
maz, don Emilio Msrtía,don José Gómez 
y don Juan Carvajal
PI juez in%lpúclor déla policía indíge­
na de Lareche íláma al sárgéñtó Jaime 
Guardioía Aciches, procesado per deser­
ción.
El presidoate da ésta Audiencia cíU a 
José Infantes Gemalso, procesi,do por 
hurto.
El juez del distrito de la Merced re­
quiere a los parientes más cercanos del 
alienado en este Manicomio, José Hidal­
go Márquez
Las vecinas da la calle da la Puente, 
Josefa García Guñtzares y Teresa Rope­
ro Flores, queriendo dirimir k s  diferen­
cias que entra ambas existían, lucharon 
ayer a brazo partido en su domicilio, 
sitó en lá casa núm. 32 de la citada 
cálle.
Da la refriega bastante enconaca por 
cierto, resultó iá Josefa con erosiones 
en la cara y frente, y Teresa recibió con­
tusiones en ei labio superior y heridas 
én los brazos.
Con propósito de separar a k s  belige­
rantes intervino en la acción el anciano 
déGS sñosJoié Martín Navarrete, y el 
buen viejo sufrió también las confeecuen- 
cias de k s  bfávíts; resultando herido en 
la c?ja dérecha;
• Una parfja de 8i§gurJdad logró 5 qm- 
per el frente de baíaila, y llevó a les 
‘córabatiéñteé á la éasá dé socorro del 
distrito.
El súbdito italiano Julián Poto cruzaba 
. por el muelle transversal de Puniente en
Ei juez de Ronda cita al procesado por I compañía de una descomunal borrache- 
tafa,.Francisco Morante Rodríguez. |  ra, y como el paisano dél Danto no pu-est f  ^
El juez dé Álora ilama a Manuéi Pérez 
Bota, acusá.do del delito de estíifá.
diera sostenerss de pió, cayó al agua, de
Eo k s  alcaldías dtt Macharaviaya y Ji- 
laera da l  ibar hsilán de ráauifiesto 
Ips rep»rtos de tjspecies no t rifádaej en 
la dft Cirratre.ca.al repartoÚe! ¿óftcií pnr
■ donde fue extraído por los guardias de 
I %gar¡dad números 24
Verbena de San Recaudacióii
obtenida en el día de ayer:
SresVHíjos de José Alvarez Fonseca,
5_peéeí«s; ,señores__ de Ba, 10; don 'Fré.n- f el cupo de cOrfsumos, y en la dé Alcaucíñ 
ciscó Masó, .5; señores Peñas,'5; Secíé- . e' répárto de arbitrios extraordir arios, 
dad Azucarera Larios, 15; señores Rain i 
y Gómpañl* ÍO; don Francispó Vallejo, |
5; don Autonio Martínez, 5; don Fraueis- \ 
co Ojeda, 5; señora viuda de Alvarez, 5;
El alcaldada Aícaucín anuncia queso j 
han da formar los apéndices al amiíla- ] 
rámianto. i
 y 31, valiéndose 
}8P8. ello de una barquilla.
Fué asísU-io en i& casa (|e socorro del 
distrito de lá Alameda, passnlo después 
al Hospital civil.
D e  l a  p r o v i n c i a
señora yíudá de Peñas, 5; don Bonifacio 
Góráez, 5; señor Carrasco, 1; don Fran­
cisco Salís, 2) don Francisco Uu.pkñe? 
5; don Diego Bravo, 5; don AndresGó- 
mez, 5;;den Mignel del Pino, 5; señores 
gobrittos dé Pa'áró Mira, 5; don P^dro 
Tonda, 1; deña Higinia And paca, 1; doña 
Victoria Arrojm, 2 Tolal, 110 pesetas.-^ 
(Continuará)
Uff amigo • nuestro que tiéne gran 
aralstad con la familia dei exolcaide de 
■Qra/iáde, don José Góm jz Tortosa, deca­
ñó dei Colegio dé Procuradores de dicha 
ciudád, nos intéresa desmintamos la es­
pecie «cogida en esta c?4pitil por un pe
En Ben»mocarra ha sido detenida 1& 
vecina Josefa Fernández Ruíz, a quien 
se le encontró en s-u domicilio varias 
prendas qua les fueron hurtadas en el 
pasado mes de Abril a Carínen Ariza 
Chic».
Josefa Sé ha confesado autora del hé- 
eho, en unión de s i esposo Luis Ruiz
riódico y por otros de Almería, respecto ¿ Garcia(») «Hierro», el qué no ha Sido1 I A A * V%n-« ^  ̂ ó 2 ___1 * *. O \
El actor cómico Vicenta Mauri, tan 
conoéido de nuestro público,no ha muer­
to como equivocadamente telegrafiaron 
de Madrid. ' ,
El capitán dbl buque dondel navegaba 
el aplaudido actor ha enviado a; Valém- 
ck,-por la telegrafidi sin hilos, un despa­
cho, en el qué comunica qua Mauri se 
encuentra en perfecto eskdo de salud.
Nos alegramos de esta buena nuevaj 
púas ai notable artista se le quiere de cor 
rezón en esta 688»,
al fallecimiento de dicho señor, que aRr- 
tunadámenté'gozií de peiLctá salud.
Accedemos al ruego qué se nos formu- 
'l«i pero haciendo constar que nosotros 
no hemos publicado esa noticiá.
¡ detenido por hallarse trabajando fuera de 
aquella vilíá, pero se practican gestiones 
para su captura.
La Jefatura de obras públicas de Léri- 
da anuncia la provisión de 40 p'azss. de 
peones camineros para el servicio de ta- 
rreteraé de aqüel a provincia.
Según nos comunica en atento hesákr 
msno nuestro distinguido amigo don An­
tonio de Linarés Erríquez k s  elecciones 
reglaráentariás para la renovación par­
cial de lá Junta de gebierno dei Qolegió 
mélico oficial dé la - próvincia, tendrán 
lugar los días SI7, 28, 29 y 30 del preeéríts 
mée, de deg a eineo de la tardé, en el lo­
cal déla Séciedad malagueña de Cien­
cias.
Fcp k s  dikrentés vías de comunica­
ción lífigaroñ ayer a Málaga, hospedán­
dose en Iqfí hóljeles que á coutirtuacióñ se 
expresan; ' ‘ ' '' |
1 Simón.—Don,Andrés Ojada, don Luis 
Uuesta/ y don ^Santiago: Véaturá y don 
Luís Moreno.
Colón.—Don José Mena y ñeñoriía 
Anita M*.rtín, don A*fónso Alvarez, don 
Francisco García, don Odón Bunet, don 
Diego Medina y don Francisco NíetQ, í 
Niza.—Don Salvador Mimó,, dop Ra-r 1 
món Bonet; donDartolomé Lalláres Vela ‘ 
da Mena y don Juan Grueilía. 1
Victoria.—Don Cándido Escfibine,  ̂
don Plácido Martínez y don Francisco 
Básenla y señor».
Alharábrav—Don Maóuel de Luna, - 
don Cárlos Sánchez, don Luis Herrera y 
don Jerónimo Aiipuru. - ■
El vecino, de Fuente da Piedra don 
Juan Doblas Ruíz, dóDUnció a la guardia 
civil que de un establecimiento da,tejidos 
y coloniales de su propiedad lé habían 
rjjBádo, durante ía noche anterior, üno§ 
18 cortes de tr»je de lana, 18 pañueka 
’d© seda, un par de botas y cinco a seis 
pasftis en calderilla.
So practican diligencias para averi­
guar qúióneé sean ípa autores del hecbm
ENCIA
A cu sac ió n  r e t i r a d a
Loé émpléados del arbítrió de carnes 
4oñ Máñuéí Morón ^ don Jesó JimíaéH, 
pealizsFon ayer ún ' excelóate sépviéió 
qiié füó muy * estimado por sus jsfes.
Dichos empleadoa, ál pasar el coche 
del Colmenar por é? puesto en (jue ge en- 
contrébáh, prefiñótarén, según coétum- 
bré, sí traían álgó de“pagóv contestánÚ'o 
el ráá|ói^l qué nó. {
, ante lá éospécha de qiié ;
ñégativé fuese fi cílciá, hicieron un 
ñe|tetró, kilos de carné
l|ájfabá de etiirár sin cúm- 
pnrláSWdénanzas ráüñicipáles.
, 5óg.úu sé áyériéuár, elmatuté 
péttéteeríá á ü’á'séñór «éórá dé esta■ftípífal ' . ■ ^
La Agpuíaeión socialista de Málaga 
Bt)8 ruega, én comunicación que áulorizá 
el Secretario de la misma, que hagamos 
constar que el concejal don Rafael Sali­
nas, en la última sesión délAynntámien- 
to manifa&tóque sé épónk a la concesión 
da dístincionés á las personas que ha­
bían trabajado por el indulto de ios reos 
de Benagslbón, porque ai reálízsp dichos 
trabajos entendía qúe habían cúmpíidó 
con uh deber, y en cuanto á la pensióñi 
por que lá caja municipal pet eslá en 
condiciones de qfie sa aúteenten k -  
Vos: ■' ■- '■;
Las elecciones generales celebradas 
en Vólez Málaga el dÍ4 8 dd Márzo dé 
1914  ̂ y en iás que s» sucédiéroñ jos 
ámsñoS y tropelías que suelen poner én 
práctica los volnerádóres del sufragio 
úniVerfal dieron lugar a la fórmáemn 
dé dlvérsas causas por el delito de false- 
daJ electoral
Ayer se cékbró en la sala primer^ lá 
v is ta  d e ;  u q a  d é  .e s ta s  c á u s a s r  é é g u k lá  
qpñién dosó Cortés Aíba y otros: y 
k s  prüebás resultaran ^7vorablés 
bouMiileí d« l bí^qmllo, 7  iM  
sénor^ SantugJíe, rtUró já a c u s a »  
qua arprintupio sostuviera.
gas-
: djpcimog, el servicio fiió muy 
élégiádo,'pñóédemÚ8sÍra ’ '.  que los emplé&”' 
éúrápléñ áúé óbhgacióñéSjHn Aistiñ- 
déñingñña c l% /  ' r
Ág,rupáción Sociatisla,~E8ta entidad 
Oélébraiú reunión generaí .hoy viernes á 
jlas ocho y media de su noche. |
Rór háher asuntos de gran interés que ’ 
tratar,'se ruega la puntual asisténcia dé * 
.tédps loé afiliados. *
- ?^9¿*ñ1óé * todó® los compáñeros asis- ' 
k n  ñrovisiós del carnet título de socio. ;
A Aii— 10 Junio Í91,5.---Ér(7oiñRó.
E sta fít
jEn la sección segúnáa ccmparéció 
Francisca Sánchez Montes, acusada,del 
delito da estafa.
É* jtiício quedó pendían té de saníén-
cia.
Señhláimiéíiitos para hoy 
Sección 2.*
Santo Domingo. —Contrabanda. —R e­
cesados, Antonio Villanneva ÍBecerra y 
Fíá.nci,sco Sánchez Blanco,-— Let¡/|do, 
señor GueiTero Caballo.—Rrocurédor, 
SefioiF Rodríguez Casquero.
„ —  -----— f “X ñ®gociado correspondiente del
üjh tós duJc6S coDiíd&s hdchjis cón |  Grobisiíoo oivil S0 recibÍ0Pon íiy$r lQ8v|i!&tí#
Invikdpg lá han pm ngóna|o  épn kéópa
de g uisantes. (3 ̂  - hUéñ? gentej^
¡Y qué dicha! De ahora en aáelnnté— 
pupsto que la paja nú faUá-r*ál manjar 
diario está asegurado.
Y cuandü^se acábe la paja, si se acaba, 
se comenzad a comer sopa y pan de toa- |  
dera. /"■
sillas, con mases, con grmarios!... Los 
alemanes tendrán luego sobre los demás 
pueblos da Europa la ventaja de poder 
convertir en comestibles hasta las paji­
llas que se ven en el ojo ajeno y áun ías 
pesadas vigas que no vemos en los pro­
pios. Y cuando todo falte,—sillas , mesas, 
armarios, bancos,—se revolverán contra 
las cabezas de alcornoque. Y encontru-p 
réníañta»/tañtas..,T**Dñ, GíqvyANifí,
., Menanár se inaugurará uaa, estación 
lelegráficf en e.I pueblo, d® Fuente d§ 
dé é.stfi de cuya ápsr-
íúré ál servicio público se ha ertcargadó 
id intaligepíe oficial dél cuerpo señor
Se alqiiila
A
Efi pisó j^rincipaí y bajo de U cáíle dé 
la AlcázabiUá, ñúmaro 215.
i V o í a s  d e  MiarijifSi
Ene!
F in c a  en  C h u rr ia n a  
Se alquila la casa cálle do San Fer -̂ 
náñdq, número 7, en la barriada de Chu-
, Es prqbabio que el tiempo empeora épt k® 
cosfáéde Galicia, Hay probabilidad da tor- 
inéntas én él resto de la peninsúla Ibérjíea.
mana^
Por esta Comandaneia de Merina sido 
pasaportado paré Álgedras y Laracbé, el 
capitán d® í.Dfánt'erk de marina dbnj José 
Cárdoña', déstinadó áí reg-ímiento 
nario; " - 4 ^ '^ ’ '
tes de accidentes del trabajo sufridos por I 
los obreroe siguientes! f
José Gltacüpin Guerréro, JaimáRnca i 
Pérez,. Antonio RosilLorca, Antonio An? 
taro Tero y Juiio de Jos Ríos.
•Cura ei éstómago e intestinos él Elixir* 
Estómacar d é d é  Gaí*Zo«. küCCIÚN PÚBLICI
lEn el vapor correo llegaron ayer de 
M^üia Jos pasajeros don Javier Requal- 
me, . don p:lorencio Vijl,a. don Marcos Na*. 
vtrrO; don José Uópez, don Qefariño Gó-
S s  alq^uilsii
UN PISQ eii casa de campo, próximo 
a la capital; sitió pintoresco; camino de 
coche hasta la casa. ' :
Pór la Junta central de derechos j^eivos 
dél Magktérío sé acordó conceder 1^ pen­
siones siguientes:
A doña Dolores López. Maturana, vinidií̂ del 
mpostro don /mis Ruiz Kodriguez, k l^n ti- 
Inform&ré! don Rafáel \ t- fiad dé 548 pésetaS, y entregar aGo s'tjgféae-4u«ui«4»TH..aon itaiAéi Guerrero Vi?, tos de esté señor 105<09 pvsetas por hlfeeTÍéellalba, San Telmo número 14,
J
^  devengados.
: gágiaá tercera:; EL POPULAR V iernes i i  de Junio í 9 í S
y a cada uno de los jóvenes doiáa Concep­
ción, doña Ana, doña Josefa, don l ’ranei^o, 
don Jacobó, dón Ramón, doña Julia y doña 
Francisca Lanza Óíéllaiia, se les concede lá 
pensión de 53*37 pesetas.
El sábado se reunirá en el Ayuntamiento 
la Junta de Fomento escolar, pai'á tratar de
las colonias del présente iaiSó.
Ha cesado en el cargo de maestro propieta­
rio de estas escuelas nacionales, don Antonio 
Castillo Me del ., • , ’ ,
Ha sido destinada a prestar sus servicios dé 
maestra de sección en ía escuela de San Il­
defonso, la señorita doña Carmen Lavajos.
Por la Inspección se'han concedido diez 
días de licencia a la maestra señorita Gtadór 
Cazorla Salmerón.
DELE6&CI0Í9 DE HICIEMPft
Por diferentes conceptos ingresa¡ron ayer en 
esta Tesorería dé Hacienda 25.099*41 pesetasi
i Ayer fueron constítuidcs en la Tesoreria de 
Hacienda los depósitos siguientes:
¡ Don Ciústóbai Sánchez fróme í̂ de. 48 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumos para el año. actual, im­
puesta por ,el Ayuntamiento de Alhaurin de 
la Torre.
I Don Antonio Pérez Torres, de 142*50 pese­
tas, para gastos de demareación de quince 
; pertenencias de mineral de hierro, de la mina 
denominada •Esperanza’», del término míini- 
I cipal de Málaga,
1 Don Miguel Villar Moreno, de 45*60 pese: 
I tas, para responder a la reclamación dé la 
I cuota de especies no tarifadas del año actual, 
impiiesta po? el Ayuntamiento de Alhaurin 
de la Torre.
La Jefatura de montes ha aprobado y ádju- 
dleado .asubastá de ápróyechamiehtó'de íeñá, 
del monte’tituiado «Pinar», de los propios del 
pueblo de Yunquera, a favor de don José Fer­
nández Reina.
I.,a Administración de Propiedades e im­
puestos ha aprobado los repartos de ^Consu­
mos para el año actual de los pueblós:de Cil­
iar y Alga tocin.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los signientes retiros:
Don Pedro Virlarejo Moreno, sargento de 
cárahineros, 100 pesetas, 
pon Antonio Kiós‘Mateo, teniente coronel 
de carabineros, 487*50 pesetas.
Don Francisco Nieto Muñoz, segundo te­
niente de la guardia civil, 148‘05 pesetas.
Ija Dirección general do la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Antonia Hernández Deseanega, viu • 
da del primer •teniente dón Ramón Cásas ;Bla- 
ga, 470 pesetas.-,
Duña Amalia Hernández Nieves, viuda del 
teniente coronel don Martín Montes Caballe­
ro, 1.250 pesetas.
Doña Isabel Vázques! Román, hp,árfana del 
capitán don Ángól Vázquez Fernández, 625 , 
pesetas.
V ap o res  e n tra d o »
Vapor «Cabo Oropesa», dé Almería.
> «Cabo Blanco», de Valencia.
> <A. Lázaro, de Melilla.
» «Cataliná>, de Algeciras.
». «Balmes», de Alicante,
V ap o res  d e sp ach ad o s
«Cataluña», para Almería, 
«Balmest para Cádiz.
^Cabo Oropeáa»j p®̂ 8'^dém. 
«A. Lázaro», para Melilla. 
«Cabo Blanco, para Sevilla, 
«Navarra», j>ara Idem,
i p s M i f s i i  i i  m i i p
H ecan d ac i^n  d e l
■ a rM tr i^  á e
Día 10 de Juúió dp
C- Fesatas.
Matadero . . - • . 
» deiPalo . .
» de Ghurriañá
» de Tentinos.
Buharhanos , ■ .* • 
Foniesíté . i . . •
Qhnrriana« 
dártftma. V ¿ . •
Buárez . , . • *
Morales. . . . .
Levante. . . . .
Oapnobinoa. . . . 
ferrocarril. . . . 
Zamarrilla. . . . 
Palo. . . . . .
Adnana. • • . «
Muelle . . . . .





















Total. . . . . .  1.969*06
Matadero
Estado demostrativo de las roses saorlfléa- 
daa el día de 9 Junio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptosr
23 vacunos y 6 terneras, peso 8,186*500 ki- 
lógramos, pesetas 318*65.
52 lanar y cabrio, peso 567*750 kilógramos, 
pesetas 22*71.
16 oérdos, peso 1.742*600 kilógraiáos, pése­
las 174*2̂ .
Carnes frescas, 63*000 kilógrafiaps, pesetea
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kíló jfrá- 
wos, pesetas 0*00. ,
Total de peso, 5.559*750 kilógramos.
Tctal da adeudo, 518 91 pésetas.
Cementerio»
Recaudación ybtenida en el día 10 de Junio 
Íf.0? los conceptos BÍgu.or,'*’® , .......
Por inhumaciones, 530*50 pesetas.
Por permanencias, 25*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y niahos, OO’OO.
Total, 555*50 pesetas.
BIBLIOTECA PUBLICA
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Bueños Á^íresi-^íToméhtando' la .estan­
cia en Buenos Aires de'la misión Ban- 
dío, el periódico «La Nacióni estima qué 
se traducirá por felices resultados para 
ámbos países. -
R e d u c c ió n
Lisboa.— Los parió^icos disminuyen 
de tamaño, ja causa de la falta dé p¿ peí.
InsUbdrdinacióu
Lisboa.—Según las noticias recibidas, 
los indígenas de Guinea se insubordiha- 
ron, pero las fuerzas de la república con • 
siguieron dominarlos;
Durante el verano se preparará un 
Uuévo envío de fuérzás a dicha éoíoñi&i
DE PPVIieiáS
(por TBLÚU)P̂ rÓ)
_  ’ Madridl04915. ’
•Baréelón8‘ífe---'Díc8gé iqüe él: dóthingó 
llegará el señor Lerroux.
Ig$n6j| radicales le g reparan uu ¿a-r 
ññbsoTécúKmieñtGjJáiiiéhd^ ocú- 
rran incidentes.
Las autoridades adoptan precauciones.
í^ e í ic i ía c ió n
T r a b a j o s r
San Sebastián.—El alcalde de Eibar di - 
rige la brigada deobreroé que trabajan 
para dejar expeditas las calles y hacer 
las reparaciones más urgentes.
Soh incalculables los daños causados 
por la tormanta,hallándose todavía inun­
dadas las calles de la poblacióní
Torm enta
A Barceloña
En el expreso de la mañana marchó a 
Barcelona él general Weyler, propoñión- 
dose regresar en breve a Madrid,
Cerem onia
En el Campo del Tiro Nacional des­
cubrióse eolemneraenta, a última hora 
de ía tardé, él busto del génerál Súaréz 
Inclán, fiiadádor y primer presidente d« 
la institución.
Asistió al acto bastante concurrencia.
L A  P O I L I T I C A
Socorro
El ministro dé la Gobernación se pro­
pone socorrer a la viuda y huérfanos del 
crimen de Peñuelas.
Valencia de Don Juan.—Hoy descargó 
una formidable tormenta, acompañada 
de piedra.
Él agua arrastró totalmente los sera- 
brados.





B e fu n c ió n
Ha faUecidp en estf corte el padre
E iP .a o lo m a
El cadáver deí padre Goloma fuó de­
positado en la espilla parlicular de la 
residencia da los jesuítas, instalada en 
uno délos salones bsjos.
Sigue el desfile de público, y se. reci- 
bea telegramas dando el pósame a la 
Gompañís de Jeéús., ' ' ^
E ntierro
Funej?ales
Y  Mañana asistirá el Gobierno a los fu- 
nerales de Azcárraga, con cuyo motivo 
non hábráitlespacho.
* Un infante representará al rey." "
- El señor Dato ha entregado cien p.ese-: 
tas.pa^ ía viüdja 4el guardia civil muer­
to en Bensgalbón, y otras éien par^ ®l 
huérfano del crimen de Peñuelas^
Esta tarde se verificó el éníierro del 
duque de Medina Sidonia, constituyendo 
electo una manifestación de duelo.
Róáeabsn la carroza les Hermanos de 
lá Garidad, y figuraban en el .duelo los 
representántes de la familia real, .políti­
cos y aristócratas.
Barceloná.-^Uña comisión del Gómitó 
de Defensa sóciar visitó ál gobernador 




El coronel Vara del Rey, ascendido 
á gahéral, éstuvo en el alcázar paTa ofre- 
cóPBu| respetos a don Alfonso.
M onumento
Barceloña,—Ha llegado el abate belga 
Lugan, siendo posible que no pueda dar 
su anunciada confarencia sobre Bélgica, 
a causa de la neutralidad.
V ista
Barcelona.—En la vista de la causa 
contra Nieves, continuó hoy el desfile de 
t8§.(igos, siendo las declaracíones de|fa- 
vorables pera la. procesada.
Los peritos módícógídecláMrón la ,cf- 
pacidád de una sola persona para come­
ter el doble asesinato.
Supónen qtfe Nieves tiene limitadísima 
inteligencia y. que sü educación se halla 
viciada,debido al ambiente en que vivie­
ra siempre, pero le juzgan responsable 
de todos sus actos.
L t vista continuará esta íftráe.
Desaparición,
Pamplona,»—’En Bidenges- déscBrgó 
una manga de agua, desapareciendo Ma­
nuel Gloria.
Se supone que lé arrfebató ía coririente.
Mañana asistirá el rey a la inaugura­
ción del monumento a Vara del Rey y 
demás hópoés a sus órdenes que lucha­
ron en Cuba.
La condesá de P arís
Restablecida de la pulmonía que acal a 
de paíecer, én el rápidó sale está noche
lá-oondésá de Párís, para su cáslilló dé
-  - -  á ) .Rendan (Franci 
La acompañarán haeja la frontera sus 
hijps Garlos y Luisa. ' '
Tóda la réal familia éstv ^  ,en, ca§a d« 
los infantes, para despedir a ía-condesa.
Cum plim iento
Lady Monseur, linajuda inglesa, tía 
del embajador británico y exdama de 
honor áe Victoria de Inglaterra, fuó' 
lioya palacio para cumplimentar a la 
reiúa. ' ' ■
Juicio oral
Las sa les  potásicas
Ugárté ha manifostado, quat.se sigue la 
orientación que informara el proyépto 
.presenlado en córtés para las concósfo-- 
ifos de sales poíádcás y 
Trátase dé estimhlár los capitales re»« 
traídos.’ ' '
' La novedad del decretó consiste en que 
la inspección velará por la buena ‘m ar­
cha da las explotaciones, en vista del 
desinterés de propios y extraños.
L e r r o u x
...pícese que a las tres de la tarde llegó 
.Lerroux, haciéndo el viaja en auto.
Bolsa de Madrid
íÉrancós . , . . • • 
Libras . . .  . . . 
íáterior . . . . . .
Amortizable 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hi^ahó: Americano.
> dé'España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucfrera Preferentes . 
i  Ordinarias • 

























L A  F I R M A
El «Canalejas»'
Cádiz.—Procedente de Larache y Ar- 
cila fondeó el váppr «Canalejas», trayen- 
dóv édhliéshéíeVvéinta jefes y oficíales y 
treínlá soldados.
Cerca del Cabo de Trafalgar, el cru­
cero franhés «Duchayla», ordenó alva- 
pdr detenerse^ y á  poco subieron a cu­
bierta ún tíficialy varios marineros, ar­
mados, procediendo ai reconocimiento 
fiel buque, lievándbse a dos individuos 
que se deéíah holándésés, por creerlos 
aleitnapés.
Los pasé joros se quejan de la deten­
ción del bárcó. y I ",
El «Duchéyla» mirchó hoy con rumbo 
a Táñger.
Conñicto pesí^uera
Marín;—Para res^^lver el conñicto pes­
quero marchó á'j Cangas alguna guardia 
ciyil...: ■ .
La mayor parte de los vapores venden 
la pesca enVígo,por negarse a comprar­
la aquí los traficantes de pescado.
Esta maña.ha continuó lía, vísta ..da la 
causa instruida por asesinato del señor 
Escosura.
Informó el señor Garda Prieto, en 
nombre del Colegio de notarios.
Hizo un estenso relato del hecho, de­
teniéndose en el estudio de ciertos parti­
culares, y afirmó que el procesado nedió , 
r muestres áe arrebato ni antes, ni des­
pués del sucéso.
g  Niege el argumento expuesto, de que, 
I solo s« pretendía asustar al notario dis- 
I parando ai aire, porque cinco tiros no se,
Í disparan para asustar.Deciará que ,nó puede ped,ih piedad en el caso presente, sino jústicia, por que. 
sin j usticia no hay, patria.
El defensor, señor sostiene
que se trfta de un delito vulgar.
No niega que su defendido cometiera 
el acto delictivo, .comó ^sí.lo recopoce, el 
propio iqileresado'.
Relaíá el hecho, juslificando la excita­
ción dal procesedo, por negársele la cerr 
tificacióiv de báetía Conducta, én cuyo 
ibubo de diaparar. ínstinlívar*
mente.
El guarda que le 46 Jps
disparóse
Y se suspéndala sesión. ^
.Béíunoión
Barcelona,-^Ha fallecido el escultor 
señor Vallmitjana, catedrático de la Es­
cuela de Axtes»
E lm ild ew
í  La firma de Gobérnición hs. cárecidp 
de interés,
Sa autoriza al ministro pars adquirir 
200 toneladas dé alambre de acero, con 
destino ál servicio de telógiáfos.
Han sido firmadas las siguientes dis-
pósielones;
iReai ds^ireio détermin.áudo las eóhdL 
dones requeridas para la conceMón de la 
medalla áo oro.
Idem ordenando la traslación deHue» 
de primara instancia de Vera, don Feli­
ciano Harnanz, da acuerdo con él díclá- 
meñ de la Comisión del Consejo de Es­
tado. , . ,
Nombrando fiscal dé la audiencia le- 
rritorial.de Palma, a don Rafael Molina.
Idém id. id. de Valencisf a don Evaris­
to Casado.
Concediendo varios indultos reglamen­
tarios.
Nodabrándo inspector general del cuer­
po de inger.ieros da caminos, a don Pe­
dro García Baria.
Idem ingenieros jefes, a don' Bernar­
do Gálveív don 4tfonsp. Benavent. don 
Férmin Cesares y doñ Manuel Bellido 
Martim
Idem inspectores generales, á don Je* 
siís Gíronde y don Pelegrin Ssnz.
IJem ..ingeniero jefe, a don Vicente 
Ma'chembariena, todos del mismo éúerpq,
Diéponlendo que las concesiones mí-̂  
ñeras que se. otorguen, tanto de sales pe- 
tesicas colmo dé cualquiera otro mineral, 
áé lju fléú f que se ex-
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos participo que se ha­
bía celebrado Consejo en palacio, y que 
informó al rey de las conclusiones que 
le enviaran las minorías conjuncionista 
y reformistai y de las protestas formula­
das por la proiiibición dé roitines para 
hablar de lá neutralidad.
Expuse a don Alfonso—añadió d  pí*®'- 
sidénte—las razones de prudencia que 
abonan esa conducta del Gobierno para 
cortar cualquier perturbación, sin que 
esto excluya las medidas de defensa na­
cional, pero sin que tengan car&cter ofen­
sivo.
El Gobierno ha clausurado las corles 
para dedicarse al estudio y resolución 
de los interesantes confiietos que plantea 
la guerra europea.
Contando con la benevolencia, patrio­
tismo y auxilio de las minorías, hem .s 
celebrado 142 sesiones, y pasado el vera­
no convocáremos nuevaráenle el parla­
mentó.
migo de los pueslos dominantes da la 
orilTa derecha a fin de establecer allí di­
versas cabezas, de puqnte.
Favorecidos por ios accidente.s de.l te­
rreno, que ademas se halla bien fortifi­
cado, los austríacos hicieron bastante 
resistencia.
Las inundaciones ocasionadas por los 
temporales dificultan las maniobras.
Hemos ocupado la ciudad de Mont- 
faícone.
En la región de Montadero nos apode­
ramos de una posición, haciendo a los 
contrarids un centenar de muertos y se­
senta heridos.
Cerca da Caparetlo sa nos entregaron 
60 desartóres bésniacos.
En Isonzo cogimos 409 austríacos.
Nuestras pérdidas son escasas, ^eien- 
do los prisioneros que las de ios a'ustria- 
coE son elevadísimks.
De P arís
S q b r e  d i m i s i ó n
RefieiÓadosa Sánchez Guerra al tele­
grama de Oviedo qaa trata (la la compe­
tencia suscitada entré Ls fiutoridades ci­
vil y'm ilitar durante la procesión del 
Corpus, que motivó la dimisión del al­
calde, áic’e que si en efecto dimitió, fuó 
por otras causas, pues el alcalde le íaíe- 
grafió dicho día del Corpus paru cqmu-r 
nicarle el íneílente surgido al colocarse 
los individuos de ía comiliva> paro ase­
gurábale que k  cuestión sé zanjó rápi- 
dsmenie. ,
Solicitud
El señor Barroso, ci 
diputados y-sériádores pdr Lóraona y 
Jaén visitó a Dato para pedirle el indul­
to da !os reos de Porcuna.
E c ompáñá|o 46 lo? 
Co deíbá
p is g U R tO
; Eotesgiié recibió, hoy la visita (le! gene- 
r l í  Pfímo dé Riyera, prepidéñte del Con­
sejo Supremo dé Guerra y Marina, que 
iba a participarle el disgusto que le pro­
dujera el articulo de Alcalá Zimora que 
inserta la prensa, a fivpr del indulto de 
los reos de Porcuna, hermanos Nereos.
Asegura el geñerál q.tie dicho, arlíííulo 
sa fundamenta en inexacliludes, toda 




En la región de Loreto sostuvo violen­
tísimo combate la artiüeríá.
El enemiffo pronunció anoche u i ati- 
que én las cercanías de la Azucarera de 
Souckez, Blondo rechazado. v
Los álemanes botoba.rdearon Nou’̂ le , 
sin intentar recu pera rli»..; . •»-
Hemos realizado qirogré^s en L&be 
rinió. :
En la reglón de Ebutorne. nuestra ga­
nancia representa un freme do mü ocho­
cientos metros de extenSüóa por un Kiló­
metro da fondo. .
Nada hay que señalar en el resto del 
frente.
Radiogramas
La prensa de Roma dice que los radio- 
grainas auslriaqosson íntarceptados por 
las estaciones italianas. .
Ocupáoiótt
, Una larga nota oficial relata la ocupa­
ción de Quennevieres, eld íi7 , que costó 
a los alemanes dos baUHones enten*!»» 
del regimiento da Goníngüi, número 8á, 
cuyo jefe es la emperatriz de Aiotnania.
Los franceses tuvieron 230 muertos y 
1.500 heridos.





El señor Sánchez Guerra fuó visitado 
hoy por los señores Pujo! y general Mar- 
vá, tratando de asunto^ relativos a Ies 




El Gobierno ha acordalo convocar 
Duma para fines de mes.
Ofioiai
Los turcos han desalojado las regio­
nes limitrofas de Batoun Karts, epoda- 
rándonos de posiciones fort flcalasi y mu­
cho material.
También progresamos en otros, pun­
tos.
Nuestras vanguardias detuvieron el 
empuja enemigo, obligándole a replegar­
se hacia el norte de Dilmau, a pesar de 
que los contrarios con los refuerzos re­
cibidos, prosiguen la ofensiva.
La, ¿Bcuadra rusa del mar Negro bom­
bardeó Z'mmgoul,. destruyendo insta- 
Iseiones para la extracción de .hui’a y 
varios pontones.
Dos * spores turcos, cargados do car­




En toda la frontera del Tiro! y Tren- 
tino nos atrincheramos en aquellas po­
siciones que necesitábamos ocupar para 
que el enemigo, vióadóse' smenazido, 
tenga que poner de manifiíslo sus pre­
parativos de defensa, y ent( nces poder 
nosotros desarrollar las futuras opefi- 
dones según la organización que tengan.
Les austríacos nos han pue^fo tenaz 
resistencia en el peso de Faisorego, pero 
no obstante, nos acercamos a dicho paso, 
situado al otro lado de la frontera y die- 
tanta diez ki'óraetros del norte de Ám- 
pézzo, donde «e entabló reñido combate, 
favoreb'e para nosbtres, apoderándono.é 
de un eañón y muchas municiones.
Cerca de Monte Crpee ocupamos la 
posícipa de Prestzoffo), cegiéndo un cen­
tenar de prisioneros.
Los días 7 y 8 continuamos en Isonzo 
Jf? operacio. es para expu'sar al ene-
De Londres
Ingleses y turcos
El coraunicftdo del ejército de Mésopo- 
Umia dicd ssí: Nos hornos apoderado, 
el fio Tigris, de dos barcos turcos/" 
pames la vsnguaráia de 
otomana, en Djynas.trani.
El enemigo se desordenada­
mente.
A piqua
Hoy fueron echados a piqua por los 
submarinos alémanes,. los pesquemos in­
gleses tVelocy» y «NoUingham»
■ Les tripülaciones'se salvaron.
• Aliados y turoos
El ataque, general da los sliados en 
les Dardanelcs, progresa favorable­
mente.
Los turcos siguen replegándose, y su 
situación es dificil en unos puntos, y des­
esperada en otros.
1
De W ash ington
Texto
Mañana comunicará el Gobierno el
Barcelona.-rComunican del litoral que 
la mayoría de los viñedos están atacados 
del mildew, lo que se debe según creen­
cia general, a las incesantes lluvias.
Lo mismo comunican de Panadós y 
Vendrell.
M otín
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Ubeda.-^Én Torreparogil amotináron­
se los obreros del campo e hiciéron 
armas cóntrá la guardia civil, resultan­
do un paisano muerto y otro,herido,
Sé descohocén los detalles del suceso.
Torm enta
Guadal»jera.—En el pueblo de Ten- 
dillss descargó fuerte tormenta,. produ- 
(lien.do en el vecindario gran consterná- 
cióh.
A dicho pueblo marchároh el Gober­
nador y el jefe de obras públicas.
L erroux
Ciudad Beál.<—A las ocho de la maña­
na llegó el señor Lerroux continuando
el viájé s Madrid
D esperfectos
Sociedad Ccodiifíi
B B  A M I G O S  DEL- P A I S  
P laza  d e  l a  QoizstitiiGión iiú m . 2 
Abierta de onee de la mañana a teeB de 1»
Bilbao.—Da varios pueblos dan cuen­
ta de los destrozos causados por la trom­
ba de «gua que cayó ayer.
En Éíorrio, el agua arrasó las hefedá- 
des e inundó los caseríos. El río se des­
bordó, quedando intransitables los cami­
nos, perdidas las cosechas y destruido el
t® puente provincial.De Árpe dicen que un desprendimien ­to de tierras causó de ños importantes en 
los sembrados, que algunas casas ame­
nazan ruina y qué los vecinos se encuen­
tran en la miseria.
En Galdacano un rayo mató a una 
m.ujer que se hallaba en la cocina, re­
sultando con la cabeza secciojoada.
También recibió gráve herida. Juana 
Ibarrech.
En Otros pueblos bástanlos cesas su ­
frieron desperfectos.
Sorteo
Toledo.—En la Academia de infantería 
se ha celebrado el sorteo de los áspirán- 
tes a la próxima convocatoriiK 
Asciendan 2.682,
y me presentó como enfermera. Me saludó aquélU 
con un movimiento de cabeza y se volvió para dar 
una orden. I-a penumbra me impedía distinguir sus 
(acciones.
Cinco minutos mas tarde salíamos para Horo-^ 
newos en un carromato que acababa de ser utiliza­
do para el transporte de heridos. Tuvimos qüe sen­
tarnos sobre la pája todavía hurnedecida con la san- 
gre de los que formaron parte del cargamento ante- 
rior¿ Un soldado, sentado junto al conductor del ca­
rromato, sostenía una linterna cuya temblorosa luz 
parecía querer iluminar el camino. A mí me domina­
ba, pruduciéndomelá angustia consiguiente, k  im­
presión de un mal sueño. Unicamente la presencia de 
Bresser me mantenía en contacto con h  realidad: te­
nía yo una mano entre las suyas y me sostenía cen 
uno de su brazos.
—Apóyese'usted en mí, pobre niña—murmuraba 
en voz muy ba ja.
Sobre él me apoyé con cuanta fuerza pude, pero 
sin conseguir verme libre déla 2 fltcdón que me produ­
cía encontrarme viajando en un carromato regado 
cóh sangre casi humeante. Si yo, sin estar herida, su­
fría tanto, ¿qué de tormentos no experimentar4án los 
infelices heridos qué eran así arrastrados a través de 
los campos, los infortunados cuyos miembros habían 
destrozado las balas, cuyos huesos fracturados rasga­
ban sus carnes?
A mi pesar se cerraron mis párpado.s. Me tortura^
ba una necesidad imperio sa de sueño, y, sin embargo 
érame imposible dormir; tan violentas eran las sacu­
didas del carromato, tanta la excitación de mis ner­
vios. En mi cerebro se agitaban pensamientos y ator­
mentaban mi imaginación imágenes tan confusas co­
mo las que producen los delirios ocasionados por la 
fiebre. Resurgían en mi espíritu, palpitantes de vida, 
las escenas espantosas narradas en el tren por el mé­
dico; creía yo escuchar el relato, las presenciaba, veía 
a los enterradores moviendo sus picos y palas, a las 
hienas humanas arrastrándose entre los muertos y 
los heridos, y resanaban en mis oídos los alaridos de 
las infelices victimas del incendio de la.casa de la­
bor. Voces misteriosas repetían sin cesar en mi oído: 
¡Buitres, chusma que sigue al ejército, patrullas, am- 
bulancis! pero sin que me impidieran escuchar la 
conveis ición que mis compañeros de viaje sostenían. 
Una parte de las tropas derrotadas ha huido en des­
bandada ' hacia Kóniggiátz—decía Bre?ser. — Las 
puertas de la ciudad estaban cerradas, y desde los .na- 
ros se ha hecho fuego cc-nira ellas, en parlicular con­
tra los sajones, a quienes tomaron por prusianos. 
Cientos desoldados nuestros han caído muertos o he­
ridos en el fondo de los fosos,y allí continiian. El 
Elba ha detenido a los fugitivos. En sus orillas, k  
confusión es indescriptible. Cañones y caballos obs­
truían los puentes, y los soldados de infantería, no 
pudiendo pasar, se han arrojado al río por millares, 
entre ellos, no pocos heridos. ;
E L iiP P L A i
■M''..̂ ,t̂  'í',.
Viernes i i  de fñniáíí|
iexlo de la nota que se dirige al Gabinete 
«le Berlín, sin que se espere el acuse de 
recibo del embajador yanki.
Da B loen foutein
Proceso
El proceso contra el general boer De- 
wat es objeto de comentarios.
Niega el procesado que el delito que 
cometiera sea de alta traición, y solo ad­
mite que se le acuse de sedición.
Estos se fugaron bajo el fuego de la ar­






Sábese que las autoridades austríacas 
han secuestrado en la Administración 
de Correos de Como, un pliego dirigido 
a un auslriaco de la ciudad, indicando 
el plan de ataque de las tropas de Fran­
cisco José para ocupar las inmediaciones 
de Mantua y caer sobre Milán.
Oomunieado
Pariá.— El comunicado da la noche 
dice que en el sector norte de A^ras con­
tinúa la lucha do artillería, entorpecien­
do el cañoneo la intensa niebla que
O ñcial
Londres.—Esta mañana, un subm^i-i 
no alemán torpedeó y hundió en el mar 
del Norte a ios torpederos ingleses «Nii- 
mero 10 y 12j!>.





Un comunicado oficial dice que al sur 
de Dniéster ios rusos perdieron terreno.
Se libraron combates persiguiendo al 
enemigo las tropas austro-alemanas, al­
canzándolo en la línea de Kulosa y otros 
puntos, conquistando las alturas de 
Dtynia y apoderándose al amanecer de 
Stanislau.
Luego avanzaron contra Halioz.
Ayer hicimos §370 prisioneros.
En los demás frentes de Galilzía y Po­
lonia no se registraron acontecimientos 
de importancia.
El primer ataque enemigo tuvo lugar 
ayer y lo efectuó una división de infante­
ría contra el puente de Egarzen, siendo 
rechazado con grandes pérdidas por los 
italianos.
rema.
Los informes complementarios que se 
reciben sobre la toma de Neuville Saint 
Vaas demuestran que en la parte norte 
del pueblo y en un fortín enemigo se ha­
bía organizado una extrema defensa Iii-. 
chando el enemigo con testarudez.
Ganamos el terreno palmo a palmo y 
casa por casa, apoderándose nuestra ar­
tillería de la totalidad de las posiciones 
alemanas.
En la retirada abandonó mucho mate­
rial, encontrándonos en las casas y cue­
vas,millares de cadáveres de tudescos.
Entre el material que dejaron los ger­
manos hallamos un cañón de 77 y varias 
ametralladoras.
En la región de Ebuterne tomamos al 
enemigo, durante los días 7, 8 y 9 seis 
ametralladoras.
Dicen]de Beausejour que el enemigo 
atacó nuestras trincheras, siendo recha­
zados en todas partes.
Numerosos cadáveres alemanes que­
daron sobre el terreno.
En los altos dél Mossa, y especialmen­
te en Eparges, el fuego de artillería fuá 
violentísimo.
Nuestros cañones lograron reducir al 
silencio las baterías enemigas.
Hoy se despide del público malaguefío 
la notable compañía que ha venido ac­
tuando en este teatro.
Teniendo en cuenta la brillanto temr 
porada que han hecho los notables a r tí^  
tas de la compañía del señor Castillo, es 
de esperar que ios malagueños le tribu­
ten una cariñosa despedida.
El público saboreó más a conciencia 
las muchas bellezas que encierra la par­
titura, celebrando la ingeniosidad de al­
gunas escenas de la obra.
Las bellas y notables tiples Esther 
Olivar y Amparo Morante, así como los 
señores Vela y Asencio, realzaron el 
mérito de la opereta con su bien estudia­
da interpretación, arrancando aplausos 
entusiastas en diferentes pasajes de la 
obra para sí y para los afortunados auto­
res.
«El Conde de Lúxemburgo> constituyó 
un éxito total para la compañía, espe- 
cialmente para Sagi-Barba y Luisa Vela.
*4: *
Mañana se estrena en Málaga, y éj| 
este teatro, la hermosa película de largo 
metraje, «La malquerids», basada enjel 
gran drama del insigne dramaturgo 
Jacinto Benavente, y adaptada al cinéjf 
matógrafb. : ;
«La malquerida» esté interpretada por 
la notable compañía del genial actor 
Francisco Fuentes, distinguiéndose miilf 
cho la eminente actriz señora Aróvalo. i 
Tenemos la seguridad que la exhibi-- 
ción de tan magistral cinta ha de consí  ̂
títttir un verdadero acontecimiento cíné^ 
matográfico.
Teatro Vital Aása
Con el mismo éxito quo anteanoche se 
interpretó anoche én primera sección, 
la preciosa opereta en un acto de Merino 
y Lara, música del inspirado composi­
tor Rafael Millán, «El Príncipe Bohe­
mio.»
ESPECnCULOS POBLICOSCine Pasoualini
Hoy se exhibe por última vez la ex­
traordinaria y maravillosa pelícúla de 
asunto policíaco, segunda de la serie del 
detective Harry Wilsón, que lleva por 
título «A tiro de alas;)».
La distinguida y numerosa concurren­
cia que asistió anoche a este aalón, salió 
encantada de tan hermosa producción ci- 
nematogrófíca.
Figurarán en el programa de hoy «El 
peso del reconocimiento» y «Revísta 
Pathé 324* con un sumario interesantí­
simo.
Salón Victoria Eugenia
Este elegante Salón, anuncia hoy un 
magnífico programa compuesto del es­
treno de la hermosa cinta de gran arte y 
argumento muy interesante.
El «Tesoro de la Catedral» 1.  ̂déla se­
rie Caprozzi a la que auguramos enorme 
y merecido éxito.
Completan el programa escogidas cin­
tas pudiendo augurai? gran lleno al ele­
gante cine que tan selectos programas 
proyecta a diario.
Petit Puláis
Esta noche se exhibe en este elegante 
y cómodo Sálón, la última serie de la 
hermosa película «El tres de oro», que 
lleva por título «El destino».
No dudamos que esta noche se verá 
muy concurrido dicho Salón por la se­
lecta sociedad malagueña.
BOLETÍN OÉIGÍAL
El de ayer contiene lo siguiente: -
Continúa la relación de los mozos declara­
dos prófugos por la Comisión Mixta de Reclu­
tamiento.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudores por el concepto de industrial.
— Sigue ei programa para, las oposiciones 
a dos plazas de médicos supernumerarios sin 
sueldo de la beneficencia municipal.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—rDistribución de fondos de la Diputación 
provinciai correspondiente al mes de Junio.
A M E N ID A D »
Una señora, enseña una caja de 
Manolito. La abre y le dice;
—¿Quieres uno?
—Si, señora. ’
—Bueno, pues escoge el que quierjáí í.
El niño, después de moditar-iuj.jat 
—Aquel que está pegado a otro‘.-';;|
A la salida de un circo:
—¿Qué paciencia habrá teÚipbJ|f^úo«w 
para convei*tir én músicos a * P
—No lo creas. ¿No ves que téSo^lí^emú- 
tes nacen ya con trompa?
E S P E C T A G t l l ^
REGISTRO CIVIL
Jaegado de la Alameda 
Nacimientos: Ana Muñoz de lá Rosa. 
DeWcíones: Adolfo Montero Romero, Ven­
tara Sánchez del Alamo Ballesteros y Anto­
nio Ardano Benítez.
Juzgado dé la Merced 
Nacimientos: Ninguno. •
Defunciones: Isabel Gutiérrez Huertas, 
María Sánchez Sánchez y Rafael María Ga­
rrido.
Juzgado de Banto Domingo 
Nacimientos: Encarnación Reina Martin, 
José y Ventura Vargas Trujillo y Antonio 
Rueda Ortiz,
Defunciones: Ana Romero Gil, Autonió 
Ciuces Martin, Luisa García Burgos y Anto­
nio dél Pino Granados,
TEATRO VITAL AZA.-Compañía d é ®  
zuela, Opera y Opereta Española de 
Barba.
Función para hoy;
A las ocho y tres cuartos en pun^; ¡ ^ i  
Principe Bohemio». '
A las diez eu punto: «Las Golondrinaáffi|~ 
treno) ' . ■
TEATRO LARA. — Gran Compafíí l̂áe 
• C i r c o . ' ■■'■''■i.iíS;-
Hoy despedida de la Compañía.
Magnificas secciones a las ocho y media, 
nueve y tres cuartos y once de la noche. -■ - 
Precios.—Butaca, 0‘40; General, 0 10. 
CINE.PASONALINl.—(Situado «níaAla- 
aseda de Carlos Hass, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, aa 
iU mayor parte estrenos. '
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situad# 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifican 
pelfoalas, en sn mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en callo de Li- 
horio García).
Grandes funciones de cinematógrafo toda# 
lai nochoi, exhibiéndose escogidas peUculsa, 
OINI IPSAL.—(Situado en la Plaza de l«f 
Xoron).
Todai las noches doce magniñoaspelioulai, 
«n ni máyoria mtrenoa.
TifogeMI» a« JUi PerviHia.—Polos Duiew
L OS P I R I N E O S . -  G U B R N I C A  ( V I Z C A Y A )
Fábrica de leche condeosáida. Leche desecada y pulveriiada.
Mantequilla y pastillas de café con leche.
ESTA C A S A  G A R A N T I Z A  L A !  A B S O L U T A !  P U R E Z A  Y  E X C E L E N T E  C A L I b A D l  D E  T O D O S  U S  S P R O D U C T O S
% E i V EN D E E N TIO D A S EA R T E S ' ,
Representantes: Sánchez|[y Briascó, Beatas 26.—MALAGA.—Depósito: Salitre, 12.
'TriíTfliíiTiBniiswiii
VINOIILnrTONAOlTUA
• EL mElOR ró n ico  y RECOnSTITUYEniE
Para personas DÉBILES y COnUSLECiEriTES r'.;' „ ...:
infalible en las inSPETEnClSS
Qc uenta ed Paimatíaa y e» ia SeI autor, León, nfim. 13 -— (nRORlQ.
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A N T O N  ÍO V I S E D O
GRANDES ALMAGENES DE , MATERIAL ELECTRICO
—Diíbe ser espantoso lo quepasaen Horonewos 
—dtio lasuíora Simón.—Pueblo y castillo han sido 
abandonados: el interior de este último está desvas- 
tado y lleno de heridos. Vamos a llevarles consuelos, 
mas ¡ay! cuán insuficientes.
—Nuestro Cuerpo de Sanidad Militar es poco 
numeroso. Necesitaríamos más de cien médicos piara 
atender a las necesidades más apremiantes. Nos faltan 
también instrumentos, medicamentos, pero aun cuan­
do dispusiéramos de ellos en abundancia, ¿qué re­
sultados podríamos prometernos? Muy pobres. Da­
da li inmensa cantidad de heridos, son inevitables 
las epidemias más peligrosas. La medida más peren­
toria que deberíamos tomar seiía la evacuación de 
los hüspitales provisionales, pero abundan tanto los 
heridos de gravedad extremr, que ningún médico de 
conciencia osará arrostrar la responsabilidad da su 
transporte. ¡Moverlos es matarlos; y dejarles, llamar 
?.i tii.is! jC'uei situación! Lo que he visto en estos 
días últimos excede a cuanto pueda concebir la ima- 
giaación humana. Vaya usted prevenida señora.
—Mi valor y.mi experiencia cuentan una porción 
de años de techa: por fortuna, mis energías crecen en 
la misma proporción que el iníortunio.
—Me consta, pues, antes que usted, llegó hasta 
nosotros su reputación. En. mí ocurre lo contrario: 
ante desastres tan tremendos, se debilita mi valor, 
mi corazón decae. Escuchar los gritos de centenares, 
de millares de desventurados que piden socorros, y
—Yo no le he visto.
¿Fué esa respuesta sgradable o penosa para mí?
iülsmauto m«S4Ileo isrsom Îbls «Wóta 
fes ñz 7H 0|0 ea él «oasuíao. Motores d 
u0 »Bí»sa, isifala maagt2i»,y coa bomba afloplaá 
para la eiovaotóa Sa agua a loii piaoa. a pseaitg ffiiiasiaeala aeoaóraigoa
Lo ignoro. Federico no estaba en los hospitales, l&e- 
go había muerto o resultado sano y salvo. Pero no 
era posible que el doctor Bresstr hubiese visto a to­
dos los heridos, y, por tanto, para salir de dudas, ne­
cesitaba yo recorrer todas las ambulancia?.
—¿Y la señora Simón?—pregunté.
—Está aquí desde hace algunas horas. ¡Qué mu­
jer. Dios santo! ¡Qué energía! ¡Qué prudencia! ¡Qué 
decisión! Ahora mismo la tiene usted ayudando a 
transportar y colocar en los cofinpartimlentos libres 
del tren los heridos amontonados aquí. Ha averigua- 
que donde son más necesarios los socorros es en 
Horonewos, y allá se va: yo la acompaño.
— Le ruego que me permitan ir con ustedes.
—¡Usted, señora! ¡Usted, tan refinada, tan deli­
cada, tan poco habituada a una labor tan ruda!
—¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Doctor, si es 
usted amigo mió, ayúdeme a realizar el proyecto que 
me trae. Haré cuanto se me mande, aceptaré todas 
las órdenes. Presénteme usted a la señora Simón co­
mo enfermera voluntaria y lléveme en su compañía.,
«"«'¡Como usted quiera! Venga ustedj aquí tene­
mos a la santa, a la abnegada mujer.
LOECHES AGUA MINEHA.^a.n a t u r a l
a» los pTOgsuleB, por se» absolaiamente natnral. Onweiíi
ÍIl!S  Sel hígado y de I« piel aou espeoxaUdad! eongesiiós wrsbrui biliB, beifpesi vanees, erisipelas, ei«. “
ioíeiias en farmaeias y atognerftói y ludinéSi 15.—MADRID.
LA  H IG IEN IC A
Kapoiieioiiei tíaalífioas y con
fcóteÍa*4EBOYO ^  láferiés y ú  precíalo que cierra ja
mrmnmm
« is te m a  V A LE R O  d e  P IN T O  
Para mover por toda olase da fUeraas 
Yerdádera garantía
del doble de extraocíóá y ínitad del coste, 
a todos ios aparatos p|ira riegos 
Pedid precios y datos dé más de 600 
instalaciones a RÍCARBO G. VALKRO a 
PINTO — Poia. Madrid
6  A B I N  E T E
de Cirujía menor. Masaje y Electrioid 
del practicante en Medicina y Cirujíi 
G. M ig u e l B r ia sc o  y  d e  la  Haz 
Beatas 28.—MALAGA 
Horas de consulta: de 2 a 4 tardéi! 




Llevóme el doctor adonde estaba.k señora Simón
Húmero §4
Patente núm s. 60 102 y  60.106  
Verdaderos retratos vivientes monta­
dos sobre una tarjeta postal sin meca­
nismo alguno.
Plaza de la Constitución 6 al 14, pral. 
1 retrato pesetas 3.50 
3 » » 6.—
6 » » 10.— 
Concesionario exclusivo para Málaga 
y sú provincia F. Peso.
Moras de trabajoi ê B.de la mañana 
a 10 de la uqqM,
SE TRASPASA
el establecimiento situad^; ejíéhlfe Gra­
nada 51 y 53, (Plaza Darán
razón, Torrijos 2, (Z aptí^ ll;.'
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